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Dirección telegráfica: D E B A T E 
¿ S e r á que nos ha contagiado á nos-
otros esa inqu ie tud que ayer temblaba en 
'pasi todos los pe r i ód i cos? ¿ S e r á que nos 
¿ o n m o v e m o s bajo el enigma de ese pesi-
mismo que t r a s l u c í a n ayer los editoriales, 
las noticias po l í t i cas y los telegramas? 
i S e r á que vivimos, en efecto, á la sombra 
de acontecimientos sensacionales? 
La verdad de todo es que cuando escri-
bimos estas lincas nos acometen unas zo-
zobras vagas. La p luma t iembla .como si 
fuera un cuerpo humano. Se encalabrina, 
salta, corre. Y la duda.sigue m o r t i f i c á n d o -
nos con unos pinchazos !-cntos en el es-
p í r i t u . 
Esa punta de espina que nos atormenta, 
nos tiene int ranqui los , resueltamente i n -
¡ ranqu i los . -
¿ P o r q u é ? 
S. M . el Rey, que estaba, pasando unos 
á ías de esparcimiento en las regatas de 
Bilbao, deja de pronto aquellas fiestas 
deportivas, embarca en el Gi ra lda y re-
gresa á San S e b a s t i á n . Uno de los teatros 
de la s impá t i ca ciudad minera se ha que-
dado compuesto de gala, esperando la v i -
sita del Rey. E n el puerto de Castro-LTr-
diales h a b r á n comenzado á desmontar los 
gallardetes y las colgaduras que no ha po-
dido ver el Soberano. 
Hace algunas semanas c o m e n t á b a m o s 
nosotros en estas mismas columnas, y f u i -
mos denunciados por ello, el viaje de D o n 
Alfonso á Cowcs, donde t a m b i é n se cele-
braban unas regatas algo m á s fastuosas 
que las de la ría de Bilbao en momentos 
y circunstancias en que nos pa r ec í a de 
gran in t e r é s su presencia en E s p a ñ a . 
¿ N o nos ha de e x t r a ñ a r ahora esa pre-
c ip i tac ión en el regreso á San S e b a s t i á n ? 
L o menos que podemos creer es que los 
momentos actuales son m á s graves que 
aquél los . 
No para aqu í toda la in t ranqu i l idad que 
nos azota. S e g ú n refieren los despachos, 
S. M . el Rey, apenas puso u n pie en t ie-
rra ayer m a ñ a n a , confe renc ió con el se-
ñ o r G a r c í a Prieto sobre asuntos interna-
cionales. M á s tarde se ce l eb ró Consejillo 
en Miramar . E l Sr. Canalejas in fo rmó 
detenidamente al Monarca del estado en 
o#uc se encuentran las negociaciones fran-
co-alemanas. Dicen los corresponsales que 
n i el Sr. Canalejas, n i el Sr. G a r c í a Prie-
to, n i el Sr. Piclal entraron n i salieron del 
.Consejillo con su jovia l idad acostumbra-
da. Estaban impenetrables. 
Luego se supo el avance de nuestras 
tropas, la ope rac ión llevada á cabo en 
las c e r c a n í a s del K e r t , el hallazgo de unos 
c a d á v e r e s de soldados cuyos nombres des-
conocemos, á pesar de hacer varios d í a s 
que la ag re s ión tuvo lugar . 
T a m b i é n han salido tropas e s p a ñ o l a s 
¿ac i a el monte Y i b e l , lo cual demuestra 
que por la parte de A l c á z a r hay in t e r é s 
en dar seña les de vida. 
Igualmente se anuncia para los prime-
ros d ías del mes p r ó x i m o la o c u p a c i ó n de 
í f rú por una columna que m a n d a r á el 
coronel Bnrguete. 
E n C á d i z , los barcos de la escuadra, en 
cuyas e n t r a ñ a s palpi tan ya las calderas 
encendidas, esperan impacientes el aviso 
para hacerse á la mar. 
De fuera no vienen las deseadas no t i -
cias de concordia. Franceses y alemanes 
guardan un silencio h e r m é t i c o . Y , sin 
embargo, la Prensa de ambos na í se s t i em-
bla como la nuestra, igual que si el de-
sasosiego que acusamos fuera un gusanillo' 
que Gomera por todas las columnas. 
E l nombre de E s p a ñ a se ve escrito es-
tos d í a s en los pe r iód icos de .Francia y 
Alemania con demasiada prodigalidad para 
un plei to cu e l que n inguna p a r t i c i p a c i ó n 
hemos tenido directamente. Casi se habla 
tanto de nosotros como de las dos nacio-
nes l i t igantes. 
Y ' por si todo fuera poco, hoy llegan 
de San Sebas t i án el Rey y los ministros, 
quienes p o n d r á n punto y aparte á sus 
expansiones veraniegas. 
Esta tarde ó i n a ü a n a , si la r e u n i ó n pre-
para loria nr} diej-a t iempo, h a b r á Consejo 
de ministros bajo la presidencia de Su-
Majeslad; esc Consejo tantas veces di la-
tado que ahora se precipita enonne-
incnie . 
¿ P o r q u é ? Nadie lo sabe. 
.Sin duda esa in t ranqu i l idad que á nos-
ctvos llega del ambiente y de los colegas 
de todos colores anida t a m b i é n en el pe-
cho de los gobernantes. 
La causa la ignoramos todos: los que 
hablan de d ías de quiebra para la po l í t i -
ca l ibera l , los que anuncian posibles dis-
gustos entre los primates del part ido, los 
que ven una desavenencia entre la Coro-
l a y el jefe del Gobierno, los que acu-
mu lan la culpa al problema extranjero, los 
que miran á nuestras c a m p a ñ a s del R i f , 
los que ven resucitar la guerra que cre ía-
nlos muerta, los que s u e ñ a n con la con-
iura y la c o n s p i r a c i ó n . 
Los ú n i c o s nne pueden saberlo: c1. se-
ñ o r Canalejas, c) Sr. Barrcso y los d e m á s 
ministros, cmlan. Unos dicen que i)aveg;i-
mos ,por un mar de aceite y no hay el 
menor pel igro al oleaje; pero en sus labios 
borbotea e l enigma de la i n t e r r o g a c i ó n . 
Otros se encojen de hombros y ponen en 
la sonrisa de c o r t e s a n í a u n m o h í n de mis-
ter io. 
Hemos llegado á pensar que acaso ellos 
tampoco conozcan la causa. Y hasta que 
la causa no exista. 
Mas lo que no ponemos en 'duda es 
que una zozobra, indescifrable conmueve 
la Patria y una nube e m p a ñ a , mister io-
samente, el añ i l del cielo e s p a ñ o l . ¿ P o r 
q u é ? 
E P Í S T O L A S V E R A N I E G A S 
ÚLTIMA GACETILLA 
Pues bien, m i pueblo se d iv ie r te . 
Como-si la lectura de aquel m i a r t í cu lo 
pesimista detractor de las fiestas c o r u ñ e -
sas hubiera sido acicate, mis paisanos en-
traron por derechas en el camino de la 
d ive r s ión , y al fin hemos tenido unos fes-
tejos admirables. 
H o y , domingo, ha sido el g ran d ía : to -
ros, av iac ión , teatro.. . 
A las tres de la tarde, y con u n día so-
berano, «de mucho ca lor» , en el decir co-
r u ñ é s , u n día pr imavera l en el decir de 
los p o b r i ñ o s que solemos retostarnos la 
osamenta bajo el sol de M a d r i d , á los toros. 
La corrida fué mala. ¿ Q u é corrida no 
es mala ya? Pero m i gente se d iv i r t ió m u -
cho. 
_ A los gallegos nos gusta del arte tau-
r ino todo lo que no es arte. Los revol -
cones, los bajonazos, las banderillas de 
fuego, las cogidas aparatosas cuando no 
hay pupa, y menos sangre, los toros al 
corral . 
H u b o de todo: de toretes, pertenecien-
tes á un señor B e r t ó l d e z , fué asado uno, 
y lc»s d e m á s , muertos por c o n s u n c i ó n . Se-
gur i t a l loró con la retirada de su tercer 
avechucho, que p a s ó á bastidores tras 
una l luv ia de pinchazos. Ost ionci to, á pe-
sar de haberle brindado u n cuxo á D o n 
P í o , q u e d ó t a m b i é n malamente, si hemos 
de atenernos al estricto y solemne ceremo-
nia l de la tauromaquia. 
I Pero m i gentecilla gozó hasta la sacie-
Ulad. vSe r ió mucho. Se c a n t ó . Var ios i n -
j t r é p i d o s , completamente borrachos, se 
j lanzaron chaqueta en mano á los peligros 
!del redondel. H u b o tremendos botellazos. 
• E n fin, toda una o rg í a . 
| Y todo esto, en el r i n c ó n de Galicia, 
I donde veraneo, son los toros. A q u í se en-
¡ tiende poco de filigrana. ¡ Taponazo y ten-
1 te tieso, y v iva el júb i lo ! 
Luego, á escape, nos fuimos todos al 
: campo de la Estrada, á ver volar . 
| Y vimos. Garnier, en su g r á c i l mono-
; plano, semejante á una l i bé lu l a , hizo dos 
i vuelos prodigiosos á una a l tura insensa-
ta sobre el mar, en una tarde serena y 
! p lác ida , tarde de c iv i l izac ión y progreso, 
i Lacombe, á su zaga, voló t a m b i é n con de-
licioso garbo. Realmente, y esto va dicho 
con una sinceridad absoluta, esto de re-
montarse por los aires no es n inguna ton-
te r ía . Y o he sentido ante Garnier y ante 
Lacombe la s ensac ión de ser u n pobre 
ente d iminu to que va rastreando por el 
suelo, chiqui to y miserable. 
Y por la noche, al teatro Pr inc ipa l , don-
de L i n o P é r e z ha trasladado su c o m p a ñ í a 
del P a b e l l ó n . Y al l í , deleitarse oyendo á 
la señor i ta Piquer, una valenciana m u y 
guapa, d u e ñ a de una voz e s p l é n d i d a , que 
hace a q u í furor . 
H o y , realmente, la C o r u ñ a se ha des-
quitado. Sus setenta m i l almas, en la ca-
lle y sus veinte m i l forasteros han dado 
casi la i m p r e s i ó n de M a d r i d en uno de sus 
d ía s de a n i m a c i ó n c lás ica , 
Reconozcamos, finalmente, en honor de 
mis paisanos, que han tenido, como jus-
to desquite á sus pasadas holganzas vera-
niegas, un magn í f i co domingo mayor. 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
La Coruña , Agosto i g u . 
ROMA 29. . El Papa ha reanudado sus pa-
seos en coche por los jardines del Vaticano, 
pues su estado todavía no le permite andar. 
Pío X asiste á las misas y oficios que 
eelebí-a el cardenal Beschini; pero tiene 
1 prohibido celebrar él, porque la menor fa-
tiga produce grandes trastornos en su sa-
lud . 
JLos ¿ J í I U e r a i i o s i n g l e s e s á l a I n u l í a 
LONDRES 29. E l Globo detalla los fes-
tejos del gran Durbar, que se celebrarán 
en la India con motivo del viaje de los So-
beranos ingleses. 
Los SobeFanos l legarán á Dub l ín el 7 de 
Diciembre, por la m a ñ a n a , celebrándose in -
mediatamente una gran recepción, y termi-
nada ésta, ' se organizará el cortejo. 
^ 8 y 9 el Rey recibirá visitas y colo-
cará primera piedra del monumento á 
Eduardo V I I . 
líl 10, servicio d iv ino ; el 11, entrega de 
la bandera á tres regimientos ingleses y 
uno indio, y por la tarde, partido de polo. 
El 12, Durbar, a l cual as is t i rán m á s de 
100.000 personas, teniendo lugar la ceremo-
nia en las Dos Arenas, y luego de recibir 
los Reyes el homenaje del Gobierno, je-
fes, etc., se exhib i rán en el Pabel lón Real, 
en donde tendrá lugar la proclamación del 
Eniperade r- R e y. 
líl 13, recepción de oficiales ingleses é 
ind ígenas de Ja IiuTta'. y por la noche cas-
tillos de fuegos artificiales. 
Hl i/), gran revista de tropas; el 15, carre-
ras diversas, y el 16 recorrerán los Sobe-
ranos la ciudad, y por la noche el Rey par-
t irá para Népol, y la Reina para Agrá . 
l.os huéspedes del Gobierno serán" unos 
150. entre representnntes de los Gobiernos 
europeos, Pr ínc ipes , etc. 
F e r i o d i s t a C J I I C o c a i l í a u n c u a d r o . 
i.o.NüKLiS 29. Dicen de Coüenl iague a l 
Morn ing Post q u é un periodista t a querido 
probar que en los Museos de la capital de 
Dinamarca es posible cometer robos como 
el de la «Gioconda». Para ello p r e g u n t ó al 
director general de Museos si faltaba a lgún 
cuadro en algunos de los departamentos á 
su cargo. Como el director contestara negati-
vamente, el periodista ent regó al director, 
estupefacto, un cuadro que había ocultado 
todo el día anterior. 
E l hecho ha causado sensación. E l direc-
to dió las gracias al periodista y le promet ió 
tomar las precauciones debidas para evitar 
sorpresas desagradables.^ 
U i a n e g r o q u e m a d o . 
LONDRES 29. Telegraf ían de Nueva York 
al Da i ly Nexvs que en Purcell, Gobierno de 
Okahoma, se ha desarrollado una escena de 
una crueldad y de un refinamiento extraor-
dinarios. Un negro, acusado de haber queri-
do violar 'á la mujer de un estanciero blan-
co, fué cogido por la muchedumbre, que lo 
desnudó y lo quemó vivo, en medio de la 
calle principal .de la ciudad. Mientras, unos 
cuantos salvajes cuidaban de que el negro 
no se quemai-a demasiado de prisa. 
Los» espectadores, hombres, mujeres y n i -
Éjete, montados sobre los automóvi les , los 
coches y los carros de que pudieron echar 
mano, contemplaban entusiasmados el es-
pectáculo, aplaudiendo rabiosamente cuan-
do la desgraciada víc t ima lanzaba horribles 
gritos de dolor.-
" V i s i t a á l a s m í i a a s . 
LONDRES 29. Dicen de Santiago de Chile 
que un delegado del Gobierno ha visitado 
las minas de cobre de la Cotnpañia yanqui 
enclavada en el distrito de Raneagua. De-
clara que la producción mensual alcanza á 
1.200 toneladas de cobre en lingotes • 
E l R e y y «sí m i n i s t r o de E s t a d o . C a n a -
l e j a s y ios p e r i o d i s t a s . 
SAN SEBASTIÁN 29 (2 t . ) A las diez de 
la m a ñ a n a salió el Rey á pie de Miramar, 
yendo, acompañado del conde del Grove, al 
ministerio de Estado, para pedir al Sr. Gar-
cía Prieto noticias de Marruecos,, dándole 
cuenta el ministro de cuanto sabía. 
A las once subieron á Palacio el presiden-
te y los ministros de Estado y Marina, cele-
brando con vS. M . un Consejillo. 
E l Sr. Canalejas dió cuenta al Rey de 
las ú l t imas noticias recibidas del interior y 
del exterior. Se acordó marchar á Madr id 
esta noche, en el sudexpreso. 
Los ministros salieron de Miramar á las 
doce, bien impresionados. 
E l Sr. Canalejas, al recibir á los perio-
distas, les dió cuenta de haberse declarado 
en huelga los operarios de una fábrica de 
Turón (Oviedo) y los carreteros y los car-
gadores del puerto, en Málaga . E n Granada 
se anuncia una huelga de panaderos, que-
dando asegurada la fabricación del pan. 
E n Bilbao, donde se había llegado á una 
t ransacción, se ha reproducido el paro, to-
mando el gobernador enérgicas medidas.—• 
C o n s e j o p r e p a r a t o r i o . O C o n s e j o d e l 
j u e v e s . R e g r e s o á S a n S e b a s t i á n . 
F í r m ^ i de EVisrina. 
SAN SEBASTIÁN 29. Ha comunicado el 
Sr. Canalejas que es probable que cont inúe 
también directamente á Madrid el señor 
Gasset. 
Acompañarán al Rey el marqués de la 
Torrecilla y el conde del Grove. 
En Madrid, á las cuatro de la tarde de 
m a ñ a n a , se reun i rán los ministros en Con-
sejo, preparatorio del que se celebrará el 
jueves en Palacio, bajo la presidencia del 
Rey. • 
E l mismo jueves regresarán á San Se-
bas t ián vS. M . , el Sr. Canalejas y el minis-
t r o de Estado, porque éste tiene asuntos 
importantes que despachar aquí el viernes. 
E l Sr. García Prieto ha conferenciado esta 
m a ñ a n a con el embajador de Inglaterra y 
con el ministro de Cuba. 
E l ministro de Marina ha sometido á la 
firma del Rey varios decretos de ascenso, 
entre ellos el del comandante del Giralda. 
Á R l a d r i d . 
SAN SEBASTIÁN 30. En el sudexpreso 
han marchado el Rey, el Sr. Canalejas y 
los ministros de Estado, Marina y Fomento', 
todos los cuales fueron despedidos en la es-
tación por el elemento oficial, d iplomát icos 
y palatinos. 
JS/L X J \ . USE 13 O .A. .A. IF I F I I O -A. 
L a agresión á los soldados españoles en la orilla del Kert ba 
sido castigada. 
A L P Í E D E S I E R R A N E V A D A 
La harka enemiga se ha disuelto. 
MELILLA 29 (9 m.) La harka enemiga de 
la izejuierda del Kert , que se componía de 
unos 900 hombres, se ha disuclto. La noticia 
está comprobada. Ayer lurbo movimiento ex-
traordinario en las proximidades de las po-
siciones m á s avanzadas. 
Con la harka amiga de Mazuza va el ofi-
cial Sr. Malea, y con la de Benisicar, el ca-i1 
p i tán vSr. Villegas y el teniente Sr. Ontane-
da, todos de la Policía ind ígena 
El castigo á los agresores. 
MEIJLEA 29 (3 t . ) Hoy, al amanecer, 
avanzaron las fuerzas. Llegaron por el terri-
torio donde se realizó la agresión del jueves. 
Sin resistencia ocuparon una buena posición, 
donde se emplazó la Art i l ler ía . 
Luego se procedió al reconocimiento de 
los alrededores. 
Fueron recuperados los cadáveres de los 
soldados desaparecidos el día 24. Luego in-
t imaron 'á los pobladores de los aduares de 
aquella kabila. Entonces comenzó la resis-
tencia y se inició el tiroteo. 
Las tropas rechazaron á los de la harka. 
Llegaron hasta las casas y las prendieron 
fuego. Se han incautado de los ganados y de 
los granos que se guardaban en las vivien-
das y silos de la kabila enemiga. 
E l general Aldave ha salido en automóvi l 
esta tarde, á la una, camino de Zengangan.— 
Corresponsal. 
(E l despacho no dice qué fuerzas han sali-
do formando la columna n i el nombre de los 
jefes que la mandan. No dice tampoco el nom-
bre de la posición ocupada n i si las tropas 
permanecerán en ella.) v 
Buques de Larache. 
CÁDIZ 29 (8 m.) Procedentes de Larache 
han fondeado en este puerto el Carlos V y 
el Almirante Lobo. Traían catorce enfermos 
del regimiento de Caballería de María Vic-
toria. 
Los buques de la escuadra se hallan listos 
para marchar al primer aviso. 
Dos muertos y un reconocimiento. 
MEEILEA 29. En la ú l t ima agresión tu-
vimos dos soldados muertos: uno, del regi-
miento de Africa, y otro del de Mel i l la , y 
dos desaparecidos: un cabo y un soldado del 
regimiento de Africa. 
E l jueves por la ta rdé , el coronel Vallcjo 
efectuó un reconocimiento, recogiendo los 
cadáveres de los desaparecidos. Estos fueron 
enterrados en la posición de Tauriart Zag, 
resultando solemne el acto, al que asistieron 
fuerzas de los regimientos de Africa y de 
Ca ta luña . 
Socorriendo á la harka amiga. 
MELII-EA 29. E l campamento del Medúa 
ha suministrado víveres á la harka amiga. 
Esta ha reconocido los aduares y campo ve-
cino, sin encontrar nada anómalo . 
Componen la harka unos m i l hombres, 
llevando al frente 'á los caídes de m á s presti-
gio de Guelaya y ondeando en sus filas la 
bandera española . 
La harka enemiga comenzó ayer á disol-
verse. 
Noticias de Mogador. 
MOCADOR 28. Hace algunos días que 
corr ían rumores de que Tarudaht estaba 
sitiado, y hoy se confirma la noticia. Pa-
rece que las tribus del Sus, Huara y Sehtu-
ka asaltaron durante la noche la población 
y empezaron á saquear las tiendas, y aper-
cibido el gobernador de dicha población, 
caíd Backa, salió con su gente armada, y 
mataron ocho de los Huara y cogieron, en-
tre heridos y presos, unos doce hombres, 
y rechazaron á tiros las fuerzas de los re-
beldes. 
Luego se reunieron las tribus del Sus 
que han sitiado á Tarudant. Acordaron exi-
gi r cine se les entregue al caíd Backa, y 
que salgan fuera de la ciudad los tres eu-
ropeos empleados en la casa Mannesmanu 
que viven en Mogador. 
Rechazó el gobernador la demanda. 
Hoy parece que las fuerzas del enemigo 
se han aumentado, y se espera que logren 
entrar á la población los sitiadores. 
Los tres europeos que se encuentran en 
Tarudant son un austriaco, un alemán y 
un inoro argcliuc^ i u t é r p ^ t e iraücéjj, E l 
austriaco ha escrito ya á los agentes con-
sulares de Austria en Marrakesh y Mogador 
pidiéndoles que les rescaten de tal situa-
ción. 
Así es que es probable que los alemanes 
desembarquen en Agadir , para salvar las v i -
das de sus nacionales y los intereses que 
en Tarudant tienen. 
En Agadir reina tranquilidad completa. 
Entre los corresponsales que han pasado 
por Mogador camino de Agadir, es tá H u -
bert Jack, corresponsal de Le Temps. 
El Sultán á Rabat. 
TÁNGER 29 (7,30 m.) Comunican de Fez 
que vuelve á decirse que en breve empren-
derá el Su l t án su viaje á Rabat. E n la capi-
tal quedará una fuerte guarn ic ión , de la que 
formarán parte 2.000 soldados franceses. E l 
mando de estas tropas y el de las ind ígenas 
lo a sumi rá el general Dalbiez. 
Anuncian que vendrá á Tánge r u n alto 
personaje marroquí , para presentar excusas 
al ministro de Alemania por la pris ión de 
un súbdi to a lemán. 
Los cónsules extranjeros de Rabat han 
acordado adquirir terrenos para construir un 
cementerio europeo.-
El "Berlín" á Agadir. 
LAS PALMAS 29 (1 m.) A las cinco de la 
tarde ha zarpado con rumbo á Agadir , lle-
vando documentos, el crucero a lemán Ber-
l ín. Tan pronto como llegue allí vendrá á 
Las Palmas otro crucero, que está fondeado 
en aquel puerto marroquí .- . ; ;a 
Canalejas y los periodistas. 
SAN SEBASTIÁN 29. E l Sr. Canalejas, ha-
blando con los periodistas, ha dicho, después 
de otras declaraciones: 
De Meli l la , anuncia un telegrama del ca-
pitán, general, que le confirma el general 
Larrea el haberse disuelto la harka ene-
miga ante la formación de fuerzas inoras 
afectas á E s p a ñ a , que pidieron formar en la 
vanguardia de la columna encargada de 
castigar á los agresores del día 24. 
Se ha exigido á la kabila en cuyo terr i -
torio ocurrió la agresión la inmediata en-
trega de los culpables. 
E l Sr. Canalejas calcula en 2.000 el nú-
mero de moros que se han ofrecido para 
luchar á favor de España.—Cr¡(2. 
Despedida entusiasta. 
LAS PALMAS 29. Anoche se celebró un 
banquete de 100 cubiertos como despedi-
da de la oficialidad que marcha á Mar Pe-
queña . P ronunc iá ronse brindis entus iás t i -
cos por E s p a ñ a , por el Rey y por el Ejér-
cito. 
Esta nOche, en el teatro Principal, despe-
dirá el pueblo á las tropas que han de em-
barcar m a ñ a n a para Tenerife, de donde sal-
d r án luego, en un ión de otros fuerzas, para 
i r á ocupar esa nueva posesión española . 
E l alcalde obsequiará á las tropas expedi-
cionarias. 
INFORMES OFICIALES 
Lo que dice Barroso . 
Ayer noche confirmó el Sr. Barroso las 
noticias contenidas en. el telegrama de Me-
l i l l a del día 29, que en esta sección publica-
mos. 
Pero las palabras del Sr. Barroso n i aña-
dieron nada nuevo n i esclarecieron lo oscu-
ro del citado telegrama. 
E l ministro de la Gobernación manifes-
tó que el avance de nuestras tropas se ha-
bía realizado brillantemente, que hab ían sido 
destruidos dos aduares, y que el castigo im-
puesto á los moros había sido tremendo. 
Y aquí puso fin el consejero de la Coro-
na, á sus sensacionales declaraciones. 
Nosotros podemos decir que la columna 
que avanzó con objeto de imponer el mere-
cido correctivo á los agresores, iba manda-
da por el pundonoroso general Larrea. 
Según datos recogidos en el palacio de 
Buena vista, nuestras tropas no sufrieron, 
afortunadamente, ninguna baja durante la 
operación. 
B U U 
Véase en ctiarta plana 
p C R A N A m 
Entro en el Casino principal . Esta Sociedad 
es la casa solariega de m i juventud. Entre 
sus paredes se fraguaron escenas de m i vida 
que podr ían figurar indistintamente' en un 
catálogo de hechos bondadosos, plausibles, y 
en uña historia dedicada á cantar locuras. 
E l Casino está silencioso. Unos criados es-
peran respetuosamente .puestos en pie á C]ue 
salve el zaguán . 
vSalgo al patio. E l patio es un lugar recatar 
do al sol. Luce por todo adorno unas mace-
tas de bón ibus , y en uno de sus ángu los las 
aguas de una fuente prodigiosa, espléndida, 
murmuran de cosas paganas ocurridas en al-
g ú n país remoto, que indudablemente reco-
rrieron ' cóñTo viajeras. Unos señores• recos-
tados en chaise-longue, verdaderos prodigios 
de las artes del mimbre, fuman, duermen. Un 
criado, en puntil las, sobrecogido, andando 
muy lento, como obedeciendo á una consigna 
terminante, cruza, desaparece. Todo, menos 
las aguas, queda en silencio. En el ambiente 
flota un hál i to de pereza mora. E l espí r i tu , 
que anidado quedó en la Alhambra, hace 
diariamente excursiones en la población y 
penetra en los patios, y filtrándose por los 
poros de los granadinos, gana sus almas. 
Los señores recostados en cojines sobre las 
mallas de mimbre de las chaisc-longue, fu-
man, duermen. 
Recorro las habitaciones buscando conter-
tulios, pero están solas, apagadas. Ufias- ce-
losías pintadas de un verde vivo excesiva-
mente brillante rompen el incendio del sol 
implacable cíe las tardes granadinas, para 
rendir en las estancias una luz apacible, te-
nue, que habla de quietud, de paz. 
La biblioteca, ubé r r ima de periódicos, me 
brinda entretenimiento y leo un periódico, 
luego otro. Todos igual . . . E l sueño, poco á 
poco, me invade... 
¿ C u á n t o tiempo? No s é ; apenas podría 
afirmarlo, porque es difícil precisar en este 
ambiente cuándo se sueña despierto y cuán-
do se duerme soñando . 
L o que si sé es que á las cuatro u n cria-
do irresoluto, con voz apagada, con la co-
bardía del que realiza algo vitando, se colo-
có ante m í y repi t ió no sé las veces: 
—¡ S e ñ o r ! 
M i despertar fué lento, dulce.^ Por prime-
ra vez en mi vida dejé á Morfe© sin i r r i tación, 
casi encantado. He despertado de un modo 
gradual, siguiendo incautamente las inflexio-
nes de voz del camarero, que empezó muy 
quedo para concluir en un tono imperioso. 
Estos criados son muy peritos en el arte de 
despertar. 
Un t imbre crepitaba incansable contur-
bando el edificio. 
—¿ Qué hay ? 
—Señor, desde la Alhambra lo llaman 
por teléfono. 
— ¿ Q u i é n ? 
— E l señor presidente del Casino. 
Yo esperaba desde hace días la presenta-
ción del Sr. Cendoya. Me lo había prometi-
do mi tocayo el ilustrado y sabio catedrá-
tico de la Universidad de Granada don 
Manuel Segura. Don Manuel Segura, que 
es el m á s "simpático y entretenido conver-
sador que he conocido en la vida, suele pro-
meter siempre- las cosas m á s agradables, 
pero unas veces la cá tedra , otras la polí t i-
ca, quizás los libros, lo apartan de nues-
tros deseos, y yo vivía anhelante, sin sa-
ber á ciencia cierta si me sería dada la 
ocasión de estrechar las manos de artista 
del Sr. Cendoya. 
E l Sr. Segura, en su otro aspecto de pre-
sidente deE Casino, me ha hablado desde 
la Alhambra, y tales cosas me ha dicho, 
que tras colgar el teléfono, cojo el sombre-
ro, y raudo, andando casi corriendo, salgo 
del Casino y cruzo Granada para salvar 
á saltos las cuestas_ que me han de condu-
cir al palacio nazarita. 
+ 
Llego congestionado. He conseguido que 
una distancia de tres cuartos de hora para 
un pecho resistente, quede reducida á un 
número de minutos casi r idículo. M i pecho 
se infla y desinfla como si fuera goma. 
Cruzo la fachada del palacio Carlos V . 
Bajo unas escalerillas. Desciendo por una 
cuesta de poca pendiente, y al final de ella 
el Alcázar . 
Salvo la puerta. 
Un empleado me anuncia que me esperan 
en el Salón d é Embajadores. 
Dejo á un lado algo parecido á una por-
tería de la calle de Mesonero Romanos. 
Después cruzo los Arrayanes; el mágico 
patio de los Arrayanes, con su alberca so-
berana cuajada de peces de infinitos colo-
res que se acercan a las orillas husmeañdo 
las inigajas que arrojan algunos visitantes 
para dar un coletazo estruendoso, mayes tá -
tico, acusador de un profundo desprecio ha-
cia las personas que como yo, por olvido 
involuntario, no les rinde este t r i bu to ; el 
patio de los Arrayanes, con los juegos de 
agua que trazó un poeta, con sus puertas, 
con sus paredes de encaje, con el verdor 
de sus plantas eternamente asomadas á las 
aguas quietas del é s t anque . Y o he cruzado 
por tanta belleza l igero, abarcándolo todo 
en una mirada avara, glotona, y he llega-
do ál Salón de Embajadores. 
Renuncio á contaros lo que es el Salón 
de Embajadores. De él sólo puedo deciros 
que contemplando su suprema belleza ó 
pennaneciendo un rato sentado frente á sus 
ajimeces, he sentido la angustia de la muer-
te en mis carnes, mientras m i alma vivía 
de una manera formidable, calenturienta. 
He permanecido horas y horas ex tá t ico 
ante el paisaje singular de este rincón de 
Granada y he tenido que moverme de un 
modo ilógico, arbitrario, para tener la se-
guridad de que mi voluntad era soberana, 
de que m i alma seguía siendo mía , ence-
rrada dentro de mi cuerpo. Llegué á temer 
que el e sp í r i tu , de jándome yerto, volara 
errando por el Alcázar, escudr iñando sus 
rincones m á s recóndi tos , dejando abandona-
do mi cuerpo como algo muy pesado é in-
cómodo. Yo no puedo, lector, decirte nada 
oue pueda darte idea de lo que es el Salón 
de Embajadores. 
En él, sentados en banquetas, que pudie-
ran tenor doscientos, trescientos, quizás 
m á s años , estaban sin hablar junto al aji-
mez m á s atrevido y bello el artista que 
salvara la Alhambra y su admirador y de-
fensor m á s decidido. 
Se adelantan hacia m í , corro hacia ellos. 
D, MP.IIUCI Segura me presenta. 
-El Sr. Cendbya. E l Sr. Monteblanco^ 
Nuestras manos se aprietan con efusión. 
Nuestros hdnos murmuran una frases de 
bienvenida, y en sendas banquetas tomamos 
asiento para dar lugar al equilibrio' de mis 
pulmones, al tiempo que D. Manuel Segu-
•ra] con una conversación lenta, atinada, me 
pone al tanto de la razón fundamental que 
preside en la reconst i tución del palacio. 
—Mire, tocayo. E l palacio era una obra 
maravillosa, pero completamente acéfala. Pa-
recía que los sultanes habían cogido las habi-
taciones de uno de sus paraísos y las habían 
barajado de un modo inconsciente para for-
mar un conjunto absurdo. Hab ía patios con-
tiguos á habitaciones portentosas que ten ían 
un desnivel de metros, y como aquéllos es-
taban m á s altos, las aguas pluviales se 
deslizaban por las paredes, destrozándolas . 
E l harén y el lugar de los tesoros estaban 
al alcance de todas las osadías, de todas las 
avaricias; tenían puertas á todos los vien-
tos. La Alhambra lleva cuatro siglos aguan-
tando profanaciones, y ya harta de que un 
gobernador destrozase el camino de ronda 
para hacerse un cuarto de baño, cansada de 
aguantar el humo de los guisotes de unos 
empleados que v iv ían en la torre de las Da-
mas, en la de los Puña les , empezó á arru-
garse, dispuesta á que de sus glorias sólo 
conservase la Humanidad este epitafio: «Aquí 
estuvo la Alhambra .» 
Y en este punto y momento es cuando el 
Sr. Cendoya echó sobre sus hombros la pe-
nosa tarea de desagraviar á la Alhambra^- de 
reconstruirla. 
E l Sr. Cendoya ha colocado su quitasol 
enorme sobre los brazos de la banqueta, ha 
cruzado las piernas, y echándose hacia ade-
lante se ha puesto en actitud de plática. 
_E1 Sr. Cendoya es hombre de' cincuenta 
anos; este arquitecto produce con su forta-
leza envidias á muchos señores de treinta, 
l i c n c barba, bigote y cabello grises. Su fren-
te es despejada, y en la base ele ella dos ojos 
vivaces relampaguean, investigan, sorpren-
den. Es regular de estatura y»'viste pulcro, 
pero sin atildamiento. Usa un quitasol que 
crisparía los nervios á algunos elegantes 
neurasténicos de la Gran Peña , que' sirvií 
de báculo, y protege del sol de Agos-
to al hombre que est'á haciendo más labor 
ante el mundo por el prestigio cultural de-
España . 
Cendoya habla v' yó escucho. 
—-En ese estado en cuanto á dis t r ibución 
y solidez me encontré el palacio. Los muros 
y habitaciones, hartos de soportar balcones 
y ventanas postizas y hartos de agua, se de-
rrumbaban.—El Sr. Cendoya se echa a t rás , 
como evocando días de suprema angustia, 
mientras sus ojos adquieren poco á poco una 
patina de tristeza. 
—Pero sobre todas las enfermedades, el 
palacio era un caso concreto de hidropesía . 
Las aguas de la l luvia, la de los estanques, 
hasta las del barrio contiguo se filtraban 
gota á gota por las paredes hasta los ci-
mientos; el-palacio se desmoronaba. Por eso 
mi primer cuidado fué reconstruir las cañe-
rías y desviar las aguas ex t rañas , para lle-
gar á conseguir la sequedad del edificio por 
este primer motivo fundamental. Después , 
para consc.sruir que las aguas de l luvia tam-
poco perjudicaron al" monumento, he comen-
zado una labor de reconsti tución de los ci-
mientos. A causa de ello los patios han vuel-
to á su pr imi t iva rasante, habiéndose des-
cubierto fuentes primorosas que estaban en-
terradas. Del muro han desaparecido los bal-
cones y ventanas que precipitaron el estada 
ruinoso, y además se ha desenterrado en 
m á s de catorce metros. Venga. 
E l Sr. Cendoya se levanta y marcha en 
dirección del ajimez frontero. Le sigo. A I 
llegar, extiende un brazo y el quitasol y 
me señala un arco inmediato, diciendo: 
—¿ Ve usted ese arco ? 
E l arco está á unos quince metros del 
suelo. 
—Pues en ese mismo lugar había una ven-
tana por la que el Rey salió directamenta 
al bosque cuando visi tó la Alhambra. E ' 
palacio estaba enterrado en una extensión 
de quince metros, absorbiendo las humeda-
des que á la larga habían de destrozarlo 
E l muro está ya firme, intacto, hasta nos< 
otros. Sobre nuestras cabezas, las grietas 
y desconchados imponen tristeza. Ye; pre-
gunto: 
— ¿ T i e n e usted mucho presupuesto? 
-—Ninguno. Yo pido dinero y el ministro 
me lo concede en seguida y comienzo U 
obra; otr-as veces tengo que devolverlo, por-
que los trabajos se suspenden por necesidad 
en determinadas épocas. 
— ¿ Y cuánto le han facilitado este a ñ o ? 
—60.000 pesetas. 
A l oir esto doy un salto. 
—rNo crea usted que necesito mucho más\ 
solamente co'n 40.000 duros y las cuotas qut 
deposita el turismo tendr ía lo bastante para 
la reedificación en doce años, tiempo indis-
pensable, porque 110 existe la solución de 
aumentar el número de obreros. Ya me ha 
ocurrido librarme tina cantidad grande en 
época inoportuna y teiier que devolverla. 
Por cierto que luego con el tiempo me lo 
echaron Cn cara. 
Don Manuel Segura, que se sabe al dedi-
llo las cuitas del arquitecto conservador de 
la Alhambra, propone que visitemos las 
obras, y por una puerta excusada que ha-
brá de desaparecer, salimos de la mans ió r 
de las audiencias cortesanas en busca del 
teatro donde en este momento se desarro-
llan las iniciativas del artista insigne. 
M a ñ a n a , lector, te contaré lo que he vis-
to, lo que he llorado; m a ñ a n a sabrás cóíuo 
unos hombres que debieran estar por siem-
pre bajo la espada de la ley, hicieron man-
gas y capirotes de la reliquia m á s bella que 
dejaron los moros en la mágica Granada. 
Hasta mañana . 
M O N T E E L A N C O 
Granada, 27 Agosto i g u . 
LOGROÑO 30. H a fallecido el Obispo 
diocesano de Calahorra, D . Manue l Sar 
R o m á n Elena. 
Su nnierte ha sido s e n t i d í s i m a . 
E n todas las iglesias de la d ióces is se 
c e l e b r a r á n sufragios por el alma del vi r -
tuoso Obispo. 
+ 
Cuando va á entrar en m á q u i n a el pre^ 
sen té n ú m e r o , nos sorprende la infausta 
nueva del fal lecimiento del i lustre Prelado. 
E i , DEBATE se asocia de corazón á la 
pena que embarga á toda E s p a ñ a . 
Miércoles 30 de Agosto 1.911. E L . D E S A T E ! AñoII.-Núm. 331, 
\ m Dlispo (le IÍICÍÍ 
al tratarse de la anexión de Bosnia y Her-
zegovina n i el servicio que les ha hecho Ale-
mania al hacerse el emprés t i to de 1910. 
K l n u e v o U l i n l s l e r i o K í o n t c n o -
g r i u o . 
HIÍRLÍN 29. Coméntase nuicho la forma-
ción del nuevo Ministerio montenej í i ino, 
pues los nuevos ministros de la Guerra y 
Negocios Extranjeros tomaron parte en la 
insurrección de Aialissores. Cuando estalló 
esta, el general V u Rovitch, hoy ministro 
de la Guerra, era comisario de Podogoritz, 
y protegió decididamente á los insurrectos. 
Gregoritch, el actual ministro de Negocios 
Extranjeros, también pro teg ió la insurrec-
ción siendo cónsul en Scutari . -
ÍL;4 p a l i l i c a d e l A r d t i d a i q M e F r a n -
c i s c o F e r n a n d o . 
l í i c u u x 29. En los círculos polí t icos y 
diplomáticos se asegura que el conde de 
Aerenthal, ministro de Negocios Extranje-
ros de Austria, p resen ta rá su dimisión á la 
entrada del otoño. La causa de esta retirada 
es el mal estado de salud del conde, que pa-
dece de una grave afección en el oído. De 
todos modos, y á pesar de esa dolencia, el 
conde cont inuaría probablemente en el Po-
der ; pero el carácter y la polí t ica del Prín-
cipe heredero Francisco Fernando se lo im-
piden. 
La calis y una estatua» 
\ enriquecerse en breve con la apa r i c ión 
de un nuevo l ib ro . 
Nos referimos á la tercera ed ic ión de 
la obra E l Derecho e spaño l en sus r e í * 
dones con 4a ISles¡a, debida á la m í a t i -
gable pluma del Obispo de Jaca 
Si grande fué la a c e p t a c i ó n que mere-
cidamente obtuvieron las dos cdifiones 
anleriores, ya agotadas. 110 sera, con to la 
segur dad menor la que obtenga esta edi-
c t ó n que hoy nos complacemos en anun-
S r̂ para conocimiento de quienes por 
r a / ó n de sus cargos ó simplemente por 
afición á los estudios j u r í d i c o s y ec les iás-
ticos, sientan la necesidad de adquir i r tan 
valioso escrito. 
La nueva ed ic ión , a d e m á s de contener 
cuanto or ig ina l constaba en sus dos prece-
Üerités l l evará importantes ampliaciones 
Í I I la mayor parte de las materias trata-
las. , 1 
Por aparecer en una época en que las 
temasías de u n Gobierno l iberal han pues-
-o en trance de l i t i g i o las facultades sa-
cra t í s imas de la Iglesia, vulnerando abier-
-ameute derechos innegables de la misma, 
rodeará la apar ic ión de la obra una aureo-
la de oportunidad manifiesta. 
Y esto unido al i n t e r é s que el nombre 
del virtuoso Prelado despierta con just icia 
en todas las ocasiones en que va unido a 
un l ib ro , á u n discurso ó á u n sencillo 
acto, hace que 110 pueda calificarse do 
aventurado el asegurar u n completo é x i -
to á la obra no tab i l í s ima de que tratamos. 
Como p e q u e ñ a muestra de la forma en 
que ha de tratar las diversas cuestiones 
ju r íd ico- rc l ig iosas , nos honramos copian-
do lo referente al punto «Asoc iac iones de 
regulares.» 
« T o d o e spaño l tiene derecho de asociar-
se para los fines de la v ida h u m a n a . » 
(Const., art . 13.) La vigente ley de Aso-
ciaciones (30 Junio 18S7) reconoce como 
iegales» las asociaciones para fines rc l ig io-
ÍOS» (art. i . 0 ) , y dist ingue (ar t . 2.0) en-
tre «asociac iones de la R e l i g i ó n ca tó l ica 
autorizadas en E s p a ñ a por el C o n c o r d a t o » 
y «las d e m á s asociaciones re l ig iosas ;» 
a ñ a d i e n d o que sus precepto^ no compren-
deij^á las primeras, pero sí á las segundas. 
iXntre é s tas se hallan las asociaciones re-
ligiosas no autorizadas c a n ó n i c a m e n t e , y 
aun las Ordenes antes de obtener la apro-
b a c i ó n pontif icia, mas 110 d e s p u é s de ob-
tenida, porque entonces quedan autoriza-
das por el Concordato. A d v i é r t a s e que 
•en la lev no se dice « a u t o r i z a d a s por el 
ar t . 29,» s e g ú n se decía en su p r i i r . i l i vo 
provecto, sino «autor i / .adas por el Con-
-corclato.» v (pie al ser aplicada á T' l t rmnar 
(R. d . 12 'Junio 1S8S). en vez de «Con-
c o r d a t o » se escr ibió udi^posícjónvs ^c-.¡ió-
n icas :» las Cortes, al votarla, entendieron, ! los nbmbrns del duque de iWár , raedico admirable; 
s e g ú n aimrcce en el. D i a i i o de Sesiones, madamo IMmeulmi^ tipio p o m ^ 
«pie ud c o m p r e n d í a á ninguna Orden, y 
tVarios hijos de Madrid» proponen quo se dé ci 
nombro do Vicente Pastor h, una calle de esta corto. 
La cideícn» ha parecido un tanto exagerada al cul-
to miuclor de «El Ejército Español» Enrique La-
gasea. 
Vo lamento e«tnr on dis-paridnd do criterio con 
tan hrilinntc oscriiov. Pero no puedo menos do ser 
«ai; líe aquilalíulo IOÜ méritos de nuestro torero raa-
diiw'f.o. y tras detenido y concienzudo examen sa-
len triunfantes los «Varios hijos do Madrid» au-
tores de la proposición quo hoy discuten apasionados 
mis paisanos. 
Los argumentos quo emplea oí Sr. Lagasca para 
combatir la idea do que se dé el nombre do Vicente 
Pastor á una de las calles do la corte, carecen do so-
lidez y fácihnento pueden sor combatidos. 
¿No lleva una do nuestras vías principales el 
nombre del conde do Romanónos? Pues entonces, 
Sr. Lagasca, ¿por qué oponerse á quo so dé p] nom-
bre do Vjcoute Pastor h otra calle tan principal, pol-
lo menos, como la quo lleva el del ilustro presidente 
del ¿(ingreso? 
Examino usted con calma los méritos do don 
Alvaro y los do Vkoiuilio. y vorú como ésto no des-
merece en nada del travieso conde; on mentalidad, 
os mucho mejor político y diplomático, y sobro todo 
arriesga su vida on su oficio, cosa quo no hace ni en 
sueños el prohombro del partido liberal. 
Si estas razones no fueran suficiouics, podríamos 
agregar otras do indiscutible poso. 
El torero madrikño no os cojo. Y esto, por sí solo 
coloca h Pastor muy por encima dd conde do Ro 
manónos. 
Además, cn.o indispensable quo los madrileños 
hoiiremos en vida (1 nuestros paisanos, que por su 
ario, FU valor ó sus cuqueríaf. llegan á ser glorias 
nacionales. 
Y si no salo un neto madrileño que me tomo la 
delantera, dentro do unos días lanzaré á los cua-
tro vientos una Memoria quo estoy acabando de re-
dactar, en la que pido á niobstro «ilustre» Ayun-
tamiento dé á las calles más principales, opino 
deben ser las quo desembocan á la Puerta del Sol, 
n i n g ú n Gobierno, hasta hace muy poco. 
(R. d. 19 Septiembre 1901), imitando al 
f rancés , p e n s ó en ap l i cá r se l a . Y , á la ver-
dad, la ley e x c e p t ú a (art. 2.0) « todos los 
I-hst i tütos 6 Corpornciones que existan ó 
Xuncionen en v i r t u d de leyes especia les» , 
y comprende sólo las asociaciones vo lun -
tarias, las Sociedades incompletas, cuyos 
socios no viven juntos y que funcionan 
í l en t ro de una sola provincia cada una; 
ta fragmentos do divino arto; Perceboa. ilustro po-
riodista, y D. Manolito. nuesto querido contortu 
lio do café, maestro consumado en el noblo ejerci-
cio do las armas, especialmente en el sable, donde 
no conoce rival. Claro está quo no podemos do jal-
en olvido al nunca bastante, ponderado d concur-
dánco Garibaldi, una do nuestras más preciadas glo-
rias nacionales. 
Dígame ol Sr. Lagasca si todos esos señores no 
tienen mas derecho quo eso desgraciado do Cervan-
tes, quo en su vida hizo más quo dos cosas baladíes: 
perder un brazo en la batalla do Lepanto y es-
cribir cesa» tontería do «Quijote». 
310 nombra n i alude á las Ordenes r c l i - Yo10i ])lieSi p0r (jlj¿ & l>onga el nombro do Vi-
ciosas en sus disposiciones, y és tas son 
tales, que evidentemente no se refieren á 
ellas; pues verbigracia, los jnvdadores— 
jnuerlos va hace muchos a ñ o s — d e b e n 
presentar "(art. 4-°) fi 1:1 a p r o b a c i ó n del 
gobernador los cslalulos, generalmente 
Rulas ó Breves pontificios;—se le debe 
avisar los d ías en que se celebran las fe-
stones ó reuniones generales ordinarias 
(ar t . 9.0) y darle á conocer las profesiones 
y domicil ios de los socios y el balance 
anual de los fondos para socorros ó au-
xi l ios de los asociados, (art . 10) , y a d e m á s , 
el gobernador ó e l alcalde pueden «pe-
netrar en cualquier tiempo en el domici l io 
de una asoc iac ión» (art . 12) . lo cual e s t á 
ceulo Pastor á una callo de la corto. 
Y por que so le levanto una estatua, al ser posi-
ble en la futura plaza de España, para que los ox-
hanjeros que nos visitón dentro do unos años V) 
primero quo admiren al entrar on Madrid sea ifa 
«arroganlc Cgura del bcüo'y distinguido» ídolo de 
los madrileños del pan y toros. 
J. T. 
penado con la e x c o m u n i ó n , t r a t á n d o s e de 
asociaciones religiosas cu clausura, y el 
juez de pr imera instancia puede disolver-
las (art . 15), d i so luc ión que no le conce-
den, respecto de las Ordenes, n i aun los 
mayores enemigos de ellas. Por eso el 
Oobicruo del Sr. Canalejas, ante la impo-
sibil idad de sujetarlas á la ley actual, 
p r e s e n t ó otra á las Cor tes .» 
Terminado el plazo concedido por la D i -
rección general para la admis ión de ins-
tancias de los alumnos que tuvieran a lgún 
M . C o r a n e s , g r a v i s i í m o . 
HtíiuiOá 30. El antiguo presidente did 
Consejo de 'min i s tros de Francia M . Com-
bes, se ha agravado considerablemente en la 
onfeii-.K-dad "ÜL-I h ígado que sufría desde 
lia ce tiempo. 
Con este motivo ha llegado su famil ia. 
Lo.s m ó d i c o s d e s c o n f í a n de poderlo sal-
ticar. - M a r l i u . 
. ^ H u « r t o *lo u n a v i a d o r . 
S.-\s P i ' T i í U s n u u c o 29. Anoche cayóse 
con el aeroplano que guiaba t\ teniente 
P.ok'Mikiüc, muriendo 011 el acto. 
i S i i q s i c s p a r a l a M a r i n a a u s t r í a c a 
IIKKI.ÍN 29. Según participan de Viena, 
ie cmpl'ra una actividad febril en la cons-
trucción de los drcadiumgts aus t r íacos . Lan-
y.ado ya el segundo n a t í o ; que se ha rá á la 
inai" antes de ter.nin.ir el año actual, ha em-
prendido Austria la construcción de un ter-
cer dreadtiougt cvi Trieste, en los arsenales 
qnc ha dejado lilncs el Viribus UpiUs. 
VA arsenal de Fiume se prepara para cons-
t ru i r por encargo de Austria dos acorazados 
de 20.000 toneladas, y el de Damihio, dos 
rrnecros de 6.000. La Marina ausliiaca dis-
.pondiá antes de tenninar el año de cuatro 
grandes Ai señales: el de Trieste, d de Pola, 
jü del Danubio y el de Piume. 
Pl archidnciue asis t i rá el 9 de Septiembre 
6 la colocación de la quil la á uno de los aco-
razados en el Arsenal de Monlf.iUom. 
I ^ a s n e g o c i a c l o s i e s f r a n c o - t n r e a s . 
ÍJKKI.IN 29. Se lamenta en algunos cen-
tros rie Consíant inopla que ciertos periódi-
cos alwnanes luyan puesto en duda, con mo-
t ivo de las negoriac:ones que se os 'án cele-
t rando enlie Francia y Turaula, la c o n ^ u i -
cia do la política otomana. I.os periódieos de 
p - m s u n L W l a Laet-n m-tar que los o u W , . 
iws u o £ U ^ e n c . i r i í l a . a u ^ U t ü v U c i ; ; i ; l u ' e i J A l IvmaJ asuafe 
ejercicio aprobado, 110 han sido muchos 
ciertamente", los que han acudido á acoger-
se á estos beneficios. 
l i n total, se han recibido por el Registro 
de Telégrafos 1-373 solicitudes de opositores 
de todos los grupos. 
Este número es insignificante, dadas las 
ventajas ahora otorgadas, y demuestra muy 
á las claras el poco entusiasmo que siente 
nuestra juventud por un Cuerpo que debía 
ser objeto de sus ilusiones en los primeros 
años, como ocurre con las carreras mil i ta-
res, con los médicos, abogados, ingenieros, 
sacerdotes, etc. 
¿ Las causas ? Estas son, precisamente, 
las que deben ser base de un detenido es-
tudio por aquellos hombres que están lla-
mados á guiar nuestra juventud. 
Indudablemente grande ha sido la sor-
presa del director general, como no lo se-
ría menos el resultado del anterior concurso 
de mecánicos. 
Sería muy conveniente que nuestros po-
líticos observaran y estudiasen m á s despa-
cio los Cuerpos que dirigen. E l personal de 
Telégrafos, del que nos ocupamos, merecía 
una mayor atención por parte de todos, y 
decimos de todos, pues á partir de nlgünos 
jefes de negociado, que se erigen en temi-
bles eaciquillos, hasta el director, el minis-
tro y el presidente del Consejo, han de pen-
sar con más detenimiento en esta sección 
de sjombres ilustrados y laboriosos. 
Dvpwdc que el opositor comienza sus estu-
dios, encuentra obstáculos insuperables para 
llegar á conseguir sus deseos; los progra-
mas cada año se vienen aumentando consi-
derablemeutc; el de las oposiciones, actua-
les no lo ha sido menos. 
Una. vez tenninadns las oposiciones, les 
quedan los estudios en la escuela práctica 
en donde la extensión de los conocimientos 
exigidos no guarda relación alguna con los 
sueldos asignados al terminar. Es comple-
tamcií te absurdo en esta carrera el haber de 
m i l quinientas pesetas. Estudiar tres años 
por lo menos para acabar un joven su ca-
rrera, exponerse después á un trabajo fuer-
te, abmmadoi y lleno de responsabilidades 
y prcnii ir esto's desvelos con ciento diez pe-
seius al mes, esto es explotar á los hombres 
inicuamente. 
. Por utra parte, la inseguridad en el anun-
cio de opesiciones, pues los reglamentos no 
cumplen en este punto , hacen qué cada día 
se sienta menos entusiasmo por esta ca-
rrera, que era una solución en otro tiempo 
para lás familias de mediana si tuación eco-
nómica. 
No entramos á discutir la extensión de 
los programas, al con t ra r ío , enlcndemcs que 
cuanto se exige os necesario, pero todo esto 
con un sueldo mínimo de 2.000 pesetas al 
áii/i y sin doscuento. 
El Sr. Camilejas. que tanto parece ocu-
parse de las cucsliones soci;iles, es el 11a-
mano á trso'.vcr tau imporlaule y trasecu-
@ 11 
Por el n in is te r io de la Gobernación se ha 
dictado una Real orden para reglamentar 
el servicio sanitario de ferrocarriles en los 
casos de epidemia colérica y como aclara: 
ción y ampliación de la Real orden de 3 de 
Septiembre de 1910, que determina, en ge-
neral, el régimen sanitario de nuestras 
fronteras terrestres. 
For estimar dicha disposición dé gran im-
portancia y notoria oportunidad, la inser-
tamos ín tegra , no obstante su extens ión. 
He aquí el articulado de la expresada re-
solución ministerial : 
Ar t ículo i.0 En tiempo de epidemia co-
lérica, la Inspección general de Sanidad 
exterior, de acuerdo con las Compañías fe-
rroviarias, des ignará las estaciones de cada 
una de las l íneas donde se hayan de esta-
blecer, por cuenta del Estado, y con el au-
x i l i o posible de las Compañ ías , estaciones 
sanitarias con servicio especial, en la forma 
que, según las circunstancias ilocales, se 
conceptúan m á s convenientes. 
A r t . 2.0 Se establecerá t ambién la v i -
gilancia de los trenes en marcha, dispo-
niendo Inspecciones ambulantes en los 
mismos trenes. 
E l inspector-jefe de Sanidad de una es-
tación fronteriza, cuando lo conceptúe nece-
sario ó conveniente, d i spondrá que un mé-
dico-inspector de los que es tán á sus órde-
nes se instale en el tren que deba ser ins-
peccionado y marche con el mismo en el 
trayecto necesario para realizar la vigilan-
cia de los viajeros con detenimiento y la 
asistencia facultativa que procediere, yen-
do para ello provisto de bot iquín conve-
nientemente dotado. 
FU inspector-jefe mencionado comunica-
rá esta determinación al jefe de la estación 
ferroviaria de donde el tren arranque, á fin 
de que éste procure que el médico-iuspec-
tor ambulante sea instalado en un departa-
mento reservado del tren, recomendando al 
personal del mismo que le preste todo el 
auxil io que le sea posible para el desempeño 
más eficaz de su mis ión . 
A l llegar el médico-inspector al punto don-
de termine su inspección, regresará al de la 
partida por el primer tren, á menos que 
la apar ic ión de a lgún viajero atacado de 
cólera le obligara á continuar en el tren 
hasta tanto que pudiere ser asistido el en-
fermo por otro medico-inspector. 
Si durante la marcha se presentara al-
guna circunstancia grave que así lo aconse-
jara, podrá el médico'-inspector ut i l izar el 
telégrafo de la Compañía para pedir ins-
trucciones al inspector-jefe ó avisar la llega-
da del a lgún enfermo á la estación en que 
éste deba quedar, s egún lo que en la presen-
te instrucción se dispone. 
En el caso de que apareciese u n sospe-
choso ó atacado de cólera en un tren que 
lleve nn médico-inspector ambulante, dis-
pondrá éste las medidas m á s convenientes 
para el aislamiento del enfermo y de las per-
sonas que le asistan. 
La primera medida á adoptar por el mé-
dico, sea cual fuere el punto de aparición 
del atacado, es que el enfermo no carezca 
de asistencia y observación facultativa, para 
lo cual, á más de prestarle la suya, caso de 
que por el enfermo ó sus acompañantes sé 
le reclamase, si estuviese p róx imo el térmi-
no del trayecto señalado por el inspector-
jefe de Sanidad y el enfermo hubiera de con-
tinuar el viaje, p rocura rá que en la primera 
estación que tenga parada se telegrafíe al 
médico-inspector que haya de sustituirle en 
el tren. 
No se-considerará como té rmino de viaje 
del enfermo el que indique su billete, sino 
que puede ser anterior ó posterior, y lo 
precisará el médico-inspector. 
Una vez determinada la estación donde 
haya de parar el coche con el enfermó, el 
médico-inspector procurará que en la p r i -
mera estación que tenga parada el tren 
se telegrafíe á las autoridades locales de 
la estación donde h-aya de quedar el enfer-
mo, para que con la posible rapidez se ha-
gan cargo del mismo. 
E l personal del tren aux i l i a rá en todo lo 
posible al médico-inspector , para que los 
telegramas que redacte sean transmitidos 
con toda urgencia. 
E l médico-inspector cuidará también de 
que en el t é rmino del viaje del enfermo se 
separe del tren el coche que lo conduzca, 
donde permanecerá hasta que sea entregado 
por dicho médico á las autoridades locales. 
Una vez entregado por el médico-inspec-
tor el enfermo á las autoridades locales, cui-
dará de que Se proceda por la Compañía 
á la desinfección del coche. 
vSi la aparición de un caso que se conside-
re sospechoso" tuviese lugar en un tren en 
marcha que no lleve médico-inspector ambic-
iante, el interventor en ruta que se aperci-
ba deberá telegrafiar inmediatamente á las 
estaciones del recorrido donde, teniendo pa-
rada el tren, haya médico de la Compañía , 
y precedan á estaciones ya designadas opor-
tunamente, con servicio sanitario especial, 
ó residencia de un médico-inspector de Sani-
dad, con el fin de que el médico de la 
Compañía que primero se presente pueda 
diagnosticar el caso. Si el d iagnóst ico hecho 
por el médico de la Compañía confirma la 
sospecha del interventor, telegrafiará con 
la mayor urgencia al médico-inspector m á s 
próx imo, para que pueda hacerse cargo" del 
enfermo, y mientras dicho médico-inspector 
acude, adoptará el médico de la Com-
pañía las medidas que considere opor-
tunas, de acuerdo con las indicaciones 
procedentes para el caso en que el médico-
inspector ambulante acompañe al enfermo. 
Desde el momento en cpie resulte com-
probado un caso de cólera, el médico que 
acompañe al enfermo ano ta rá las indicacio-
nes siguientes: 
i.0 Sitio donde se encuentra leí enfer-
mo ; 
2.0 Nombre, sexo, edad y profesión del 
enfermo; 
3.0 Procedencia del mismo; 
4.0 Es tac ión donde por determinación 
del médico-inspector ó el de la Compañía se 
detenga el enfermo. 
De estas indicaciones dará cuenta el me-
dico que las haya tomado, haciendo uso 
del telégrafo á la estación de origen, para 
conocimiento del inspector-jefe "de Sani-
dad. 
Según sean las circunstancias, pueden ver-
se obligados por estas disposiciones los mé-
dicos de las Compañías á prestar servicios 
extraordinarios y de índole especialísima, 
que es preciso tenerlos en cuenta, y á este 
efecto la Inspección de Sanidad Exterior se 
pondrá de acuerdo con las Compañías de fe-
rrocarriles para fijar, de común acuerdo, las 
gratificaciones que correspondan, según el 
servició que presten, y que el Estado habrá 
de abonar. 
Si con motivo de las disposiciones que 
el uK-dico-inspector adopte para el aislamien-
to del enfermo tuvieran que ocupar algu-
nos viajeros asientos de clase inferior al 
señalado en él billete, no tendrán derecho 
á reclamación alguna sí resultase probada 
la imposibilidad de suministrarles inme-
diatamente por la Compañía asiento (le la 
clase que por su billete les corresponda. 
j I.os viajeros cpie por disposición faculta-
tiva hayan tenido cpie abandonar el depar-
tamento, deberán ser provistos por el mé-
dico del tren de patente de Sanidad ; el in-
terventor del tren aux i l i a rá todo lo posible 
al médico cu la toma de estos datos y en-
t regará al ¿cíe de ci tación donde tenga el 
tren la primera parada, si en ella 110 Imbicra 
«•M'vicio sanitario del ICslado, las notas tpie 
(v i i iKdicu le haya entregado, y que tienen 
por objeto dar conocimiento de la llegada 
de estos viajeros á sus respectivos destinos; 
si en esta estaciem hubiese servicio sanitario 
del Estado, se rán entregadas las menciona-
das notas al jefe del citado servicio sani-
tario, para que comunique por telégrafo 
del (iobierno á las autoridades locales de 
las poblaciones correspondientes el tren 
que conduce los viajeros que en cada una 
de aquellas poblaciones ha de detenerse. 
E l jefe de estación que ha recibido las 
precedentes notas del médico-inspector que 
va en el tren, por no existir en ella servi-
cio sanitario t rasmi t i rá dichas notas con la 
posible rapidez á la primera estación de la 
línea donde, haya servicio sanitario, para 
conocimiento del Ijeíe de dicho í i ervj - io , 
quien procederá en la forma indicaua en el 
párrafo anterior. 
En el caso que algunos viajeros se detu-
vieran en estaciones p róx imas á la de la 
primera parada y no hubiera en ésta n i en 
ellas servicio sanitarios del Estado, el jefe 
de estación antes citado t r ansmi t i r á las 
notas correspondientes á dichas estaciones 
para que sean puestas con urgencia en co-
nocimiento de las autoridades locales. 
E l mé'dico del tren, con perfecto conoci-
miento de las circunstancias de las diver-
sas estaciones de llegada de los distintos 
viajeros á quienes se hace referencia en 
los párrafos precedentes, y sin olvidar las 
anteriores observaciones, cuidará de preci-
sar con toda claridad en cada nota si ha 
de ser telegrafiada al servicio sanitario de 
la estación ó á las autoridades locales, te-
niendo presente la conveniencia, en la ge-
neralidad de los casos, de uti l izar la l ínea 
telegráfica del Gobierno con preferencia á 
la de la Compañía . 
A r t . 3.0 E l vehículo que haya conducido 
al enfermo, y que fué segregado del tren, 
será aislado en el punto más apartado de 
que disponga la estación y custodiado con-
venientemente hasta que se presente el per-
sonal que haya de realizar la desinfección, 
que será todo lo m á s escrupulosa posible. 
Este personal es tará di r igido por un mé-
dico de la Compañía , quien dará las instruc-
ciones que procedan para el detalle de la 
desinfección, indicando, si fuera preciso, los 
elementos que hayan de ser destruidos por 
el fuego. 
Si á la llegada del personal permanecie-
ra a ú n en la estación el médico-inspector 
de Sanidad que ha acompañado al enfenno, 
será él quien di r i ja las operaciones de des-
infección y disponga lo que conceptúe m á s 
conveniente. 
E l resto d e í íren cu que ocurrió u n caso 
de cólera habrá de sel: desinfectado á la 
llegada á la. es tación de té rmino en todos 
los coches y vagones. 
Los retretes públ icos de las estaciones de-
berán estar perfectamente l impios, lavando 
el tabloncillo con una disolución caliente de 
jabón de potasa ó creosol, y por el tubo de 
evacuación se ver terá lechada de cal. 
E l suelo de las v ías férreas en las esta-
ciones deberá desinfectarse perfectamente, 
lociándolo repetidas veces con lechada de 
cal, á pesar de la prohibición establecida, 
se hubiera hecho uso del retrete de los va-
gones. 
La organización y ejecución de la desin-
fección estará á cargo de las autoridades 
sanitarias, auxiliadas por el personal íerro-
. vía rio. 
E l vagón donde se | á y á presentado un 
enfenno de cólera no podrá ser de nuevo 
utilizado para el servicio n i engancharse 
en tren alguno en tanto no se le someta 
á la m á s rigurosa desinfección. Esta se 
llevará á cabo por e l personal de la Com-
pañía ferroviaria bajo la vigilancia de la 
autoridad facultativa. 
La desinfección se pract icará en la forma 
siguiente: 
1.0 vSe regarán y l ava rán con solución de 
creolina al 4 por 100 ó de sublimado al 1 por 
1.000 las paredes exteriores y estribos del 
coche si hubieran sido manchadas por de-
yecciones ó v ó m i t o s ; 
2.0 Desde el estribo del coche, mientras 
sea posible no pisar en el interior, se re-
ga rán abundantemente el suelo" y asientos, 
procurando mojar bien toda clase de al-
mohadillados, alfombras, toallas, s ábanas , 
mantas, etc., con solución de creolina ó su-
blimado en las proporciones antes dichas; 
3.0 Quince minutos después se pract icará 
el lavado minucioso de techo y paredes con 
los desinfectantes indicados. 
Las botellas y vasos, así como cuantos 
recipientes sirvan para la micción y deyec-
ciones, se i r r igarán primero abundantemen-
te, con lechada de cal, y fregarán con esco-
billón y solución de creolina los que por 
hallarse fijos al vehículo ó por su «mayor 
valor lo exijan, inutil izando los demás». 
4.0 Pasada media hora de la desinfección 
de los vagones, se pract icará un barrido 
completo, recogiendo todo el producto de 
éste, procurando no tener contacto con 
él y procediendo á Su cremación inmediata. 
Si esto no fuera posible por su estado de hu-
medad, se echará en un recipiente que con-
tenga cantidad suficiente de solución acuo-
sa de sublimado corrosivo al 2 por 1.000, 
cuya, inmersión d u r a r á media hora por lo 
menos, transcurida la cual podrá arrojar-
se á sitio adecuado; 
5.6 Los -water-closet del tren se desin-
fectarán lavando el tabloncillo con agua y 
jabón de potasa ó solución de cresol y ro-
ciando los tubos con lechada de ca l ; 
6.° Las rOpas de los individuos que ha-
yan asistido o cuidado y acompañado al en-
fermo, como las de los que hubieren efec-
tuado la desinfección de efectos y coches, 
se recogerán envolviéndolas en telas empa-
padas en la solución de creolina y se so-
meterán á la ación de la estufa de vapor 
á presión , y si no la hubiere, se sumergi-
rán en agua hirviendo las que puedan su-
frir este procedimiento sin manifiesto de-
terioro, y en caso contrario, serán desin-
fectadas por los vapores de formaldheido 
ó sumerg iéndolas dos horas en solución fe-
nicada al 4 por 100; 
E l calzado y cuantos objetos no puedan 
sufrir la acción de los desinfectantes espe-
cificados, se lavarán con la solución de su-
blimado corrosivo mencionada ; 
7.0 Los trapos, cepillos, esponjas, esco-
billones, vasijas, etc., etc., que se hayan 
empleado para ejecutar la desinfección, se-
rán esterilizados sumergiéndolos durante dos 
horas en la solución de creosol, ácido féni-
co ó sublimado. 1,03 objetos que queden 
inservibles para utilizarlos en otra desinfec-
ción se des t ru i rán por el fuego; 
8.° Para la preparac ión de la solución 
fenicada se mezclará una parte de ácido fé-
nico con 30 partes de agua. Para preparar 
la lechada de cal se mezclará un volumen 
de cal recientemente apagada, con cuatro 
volúmenes de agua. E l agua de jabón se 
prepara haciendo disolver tres partes de 
jabón de potasa en 100 parles de agua 
hirviendo; esta solución deberá emplearse 
caliente. La solución diluida de creosol se 
preparará agregando á un l i t ro de agua 50 
cent ímetros cúbicos de la solución de creosol 
sódico. La solución .de creolina se obtendrá 
mezclando una parte de creolina con 100 
partes de agua; 
Q.0 Estas indicaciones se apl icarán tam-
bién á los objetos pertenecientes á los em-
pleados de Correos y Ferrocarriles; 
JO. Los obreros encargados de la desin-
fección deben lavarse las manos con la so-
lución de ácido fénico y mudarse el vestido 
cada vez (pie hayan estado en contacto con 
objetos coiil;!in inades. Debe recomendarse 
á íus que practiquen la desinfección .que lle-
ven trajes lavables, los cuales se desinfecta-
rán cu la estufa de vapor 6 se les sumergi-
rá dos horas en solución de creolina ó de 
ácido fénico. 
K l d o c t o r I 5 e j a r a n o . 
RARCET.ONA 29 (1 t . ) E l inspector gene-
ral de Sanidad interior, doctor Pejarano, ha 
conferenciado esta m a ñ a n a con el inspec-
tor provincial de Sanidad y con el jefe del 
Cuerpo médico municipal . 
Acompañado de estos señores ha girado 
una visita á los hospitales y las instalacio-
nes sanitarias del Ayuntamiento y del 
puerto. 
Esta noche saldrá para Riera.-
K l gasaado e s p a ñ o l . 
PKRPIÑAN 29. En vista de los casos de 
fiebre aftosa registrados en E s p a ñ a , ha que-
dado prohibida la entrada en Francia del 
ganado español . 
H a b l a n d o c o n B S a r r o s o . 
El Sr. Barroso dijo ayer tarde á los 
periodistas que en San Fel iú de Ouixols 
(liarcclona) se había presentado un caso 
que se creía de colerina y que ha resultado 
ser de gastro-enteritis. 
E l enfermo está muy grave, habiéndose 
adoptado todas las precauciones del caso, 
aunque ya se sabe que no se trata del có-
lera. 
D o T a r r a g o n a . 
Comunicaciones oficiales de Riera acusan 
una defunción y dos invasiones de la enfer-
medad allí reinante. 
De Tarragona han acudido médicos á d i -
cho pueblo, por haberse quejado el vecin-
dario de alguna deficiencia en el servicio fa-
cultativo, imputable al escaso número de 
éstos que existen en la localidad. 
En Vendrell no hay novedad alguna. 
o v i m i e n t o o o r e r o 
MÁH I i u e S g a i s í a s . 
MÁLAGA 29 (11,15 « í j Ayer se han ad-
herido á la huelga de los descargadores del 
muelle, iniciada ayer, los arrumbadores y 
carreteros. 
Fvl tráfico no se ha suspendido, por ha-
berse presentado en número sufiente para 
las operaciones muchos obreros csquirols. 
Fuerzas de la Guardia c iv i l y de Policía 
v igi lan los muelles para evitar coacciones. 
T c B s i o r c s . 1KI g o b e r n a d o r i n l c r -
v i c n e . 
BILBAO 29. E n vista del desacuerdo en-i 
tre patronos y obreros carreteros reinan te-j 
mores de que ocurren desórdenes. j 
La Guardia c i v i l y fuerzas de Seguridad 
y Policía v igi lan el muelle protegiendo l a ! 
circulación de carros que son guiados por 
sus dueños y obreros csquirols. 
Se han registrado algunas coacciones, 
efectuándose por la Policía tres detencio- i 
ues. 
E l gobernador se dispone á intervenir en 
el conflicto, y al efecto ha convocado á una ' 
(iij 
SAIÍ SnnASTiÁN 29. A l negar exactitud 
á la noticia de que mañana hubiera de salir 
de Tenerife una expedición mi l i ta r desti-
nada á ocupar Ifrú, el ministro de Estado 
confirmó, sin embargo, que el Gobierno se 
ocupa de los preparativos necesarios para 
el caso de que el Su l tán designase ahora 
el delegado suyo que debe entregar al dele-
gado español aquel territorio, á tenor del 
ar t ículo 8.° del Tratado de 26 de A b r i l de 
1860. Recordó el marqués de Alhucemas que 
Sidi Mohamed E l M o k r i ofreció solemne-
mente por escrito que dicho di-legado ma-
rroquí sería designado en tiempo útil para 
reunirse con el de legado español y marchai 
al fin en 1 de Ma3'o pasado. A l aproximar-
se la fecha, nuestra Legación en Tángei 
par t ic ipó al Maghzen que el nombrado por 
a] ('.obierno de Sil Majestad era el cónsul 
D. Gustavo de Sostoa, y p regun tó quién 
era á su vez cd nombrado por el Gobierne 
mar roqu í , y rei teró la necesidad de que se 
hallase en Mogador el día estipulado. No 
habiendo sucedido así , nuestro embajador en 
Par ís , en Nota del 4 de Mayo, señaló á Sidi 
-Mohamed E l Mokr i el incumplimiento de 
su promesa, recibiendo por respuesta algu-
nos días después de que oel deseo del Go-
bierno xerifiano era cumplir lo convenido en-
tre las dos naciones, pero que las circuns-
tancias le hab ían impedido hacerlo.» Des-
pués de varias gestiones verbales en París 
cerca de E l M o k r i , en Tánger cerca de El 
Guebbas y en Fez cerca del ministro de Ne-
gocios Extranjeros interino y del propio 
Su l t án , el Sr. Pérez Caballero volvió, por 
escrito en 28 de Junio, á reclamar ante El 
M o k r i de la inobservancia de lo pactado, 
y como tampoco ello fuese eficaz, á princi-
pios de Agosto se anunc ió á Su Majestad 
Xerifiana que iba á pedirle de nuevo la de-
signación de su delegado para una fecha 
determinada, al fijar la cual no podría me-
nos de tenerse en cuenta la proximidad de 
la época de los vientos desfavorables que 
dificultarían la operación. 
I,a petición fué formulada, cu efecto, por 
el marqués de Villasinda en una Nota ofi-
cial al ministro de Negocios Extranjeros in-
terino del S u l t á n . 
ciou. 
O t r a h u e l g a i s i m i n c n t o . 
OVIEDO 29. U n a Comisión de mineros 
de la Compañía Hullera de Turón ha vfsj-'j 
tado al gobernador para participarle que se; 
declararán en huelga si la Compañía no ad-1 
mite á tres obreros que despidió y que lúe- ; 
go fueron sustituidos. 
M a ñ a n a marcha rá á Turón el goberna- í 
dór . 
Se ha concentrado la Guardia c i v i l . 
A s í n r í a s . 
Cont inúa la huelga de Turón . E l gober-
nador, á petición de los obreros, ha interve-
nido para procurar una solución. 
B S i l b a o . 
También sigue la huelga de carreteros. 
Telegrafía el gobernador, que mediante 
su ges t ión , espera llegar pronto á un final 
de concordia. 
P o l i c í a s © l i c í a S c s . 
E l Sr. Barroso, hablando de las huelgas, 
ha manifestado á los periodistas que, según 
telegramas de los gobernadores, en Gerona 
han" abandonado el trabajo 77 obreros al-
pargateros, por haber sido despedidos unos ¡ 
cuarenta. 
E n Málaga sigue la huelga de los traba-
jadores def muelle, haciéndose el servicio 
con csquirols, á quienes protege la fuerza 
públ ica . 
Los patronos ma lagueños Imn aceptado 
los buenos oficios de la Junta local de Re-
formas Sociales para ver de poner té rmino & I 
la huelga. 
K s t a f a r r s s s í r a d a . 
Un individuo apellidado Bi t in i se pre-
sentó ayer al medio día en casa de una 
señora que vive en la calle de Antonio 
Gri lo, y cuyo nümbre se ha ocultado. 
B i t i n i , portador de un talón del Banco 
de E s p a ñ a por valor de 3.500 pesetas, soli-
citó de la d u e ñ a de la casa, que, á cuenta 
de esta cantidad le entregase 100 pesetas, 
añadiendo que iba de parte y en .nombre 
del Sr. Azcárraga , abogado de la señora. 
Esta, ex t rañada de la embajada, sospechó 
del mandadero y le rogó que volviese por la 
tarde, porque en -aquel momento 110 po-
día entregarle cantidad alguna. 
En seguida avisó al Sr. Azcárraga, quier 
se Sorprendió, diciendo que él á nadie ha-
bía encargado tal misión, y puesto en claro 
que se trataba de una estafa, se dió aviso 
á la Policía. 
Cuando por la tarde volvió á presentarse 
Bel i 11 i paia recoger las 100 pesetas, fué de-
tenido y llevado á la Comisaria. 
2*01* p r e c i p i í a r s e . 
Doña Mariana Poma pasaba ayer en un 
coche de punto por la plaza de Isabel I I , 
cuando una motocicleta que marchaba cu 
dirección contraria asus tó con su ruido es-
trepitoso al pacífico rocín que tiraba dsl 
s imón. 
E l escuál ido caballejo se desmandó y em-
pezó á dar saltos y botes poniendo en peli-
gro la estabilidad del carruaje y de sus 
Ocupantes, ante cuyp pejigro, la señora, ex-
cesivamente nerviosa y aturdida, se t i ró del 
cocho, sufriendo una caída. 
A consecuencia de ella, se produjo una he-
rida cu la cabeza, de la que fué curada cu 
la Casa de Socorro correspondiente. 
d e B a r c e l o : 
M a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a . 
LAS PALMAS 29. La manifestación pa-
tr iót ica celebrada anoche en el Ayuntamien-
to se pro longó hasta media noche. E l dipu-
tado por este distr i to D. Leopoldo Matos pro-
nunc ió un discurso abogando por las refor-
mas administrativas en Canarias. 
E l p r ó : d m o jueves se celebrará un mi t in , 
con igual objeto.—Corresponsal. 
E m p r e s a multada. E l M o r e n o de San Ber-
nardo. Una desgracia. 
SEVILLA 29. E l gobernador ha multado 
á la empresa del .Salón de la Pasarela, por 
estimar inmorales los bailes cpie ejecutaba 
la Consuelo Juna. Además , se ha prohibido 
la exhibición de una menageric, por con-
siderar inseguras las jaulas de las fieras. 
—.Se ha practicado una nueva operación 
al Moreno de San Bernardo, herido grave-
mente en la corrida del domingo. Le ha sido 
colocado un tubo de drenaje. 
— Cerca de la dehesa Las Harinosas ha 
muerto de una coz en el pecho una mxjer 
llamada Isabel López. 
Las regatas. 
BILBAO 30. Resultado de las regatas de 
hoy: 
Pruebas de 15 metros, primer premio, el 
Hispania; idem de 10, Tonino; idem de 
ocho, A n é m o n a ; idem de cuatro á siete, Gi-
ralda 11; idem de seis. Pitusa. 
V a r i a s n o t i c i a F . 
LOGROÑO 30. La Beneméri ta del pueblo 
de Cernedillo ha capturado á Lázaro Garri-
do, soltero, de veintinueve años de edad, 
que se fugó hace cuatro años de la Cárcel 
de .Sevilla, condenado á cadena perpetua 
por asesinato de u n capataz de minas de 
Bilbao. E l c r imina l había pasado mucho 
tiempo en Arge l y Orán y volvía ahora á 
casa de u n t ío suyo. 
—Los mozos de Vil laraya han matado á 
mano airada á su convecino Santiago To-
más Pérez. Han sido detenidos el padre y 
el cuñado de la v íc t ima. 
U n incendio. 
PiLHAO 30. Se ha declarado un violent í-
simo incendio á bordo del vapor Cobeña. 
.Se trabaja en la ext inción del siniestro. 
Las pérdidas materiales son de importan-
cia. 
E l buque estaba asegurado. 
Recomendamos á nuestros lectores que 
a l dirigirse á las casas que anunciamos 
| íes adviertan que lo hacen por Jiabcr visto 
, la inse rc ión de su anuncio en Ei< Diíü.vrií , 
E ^ e s p u é s d e l a m a n i f e s t a c i ó n . 
BAUCKLONA 29 (12,45 t ) La policía contn 
mía practicando diligencias para descubrir 
y entregar á los Tribunales á los autores 
de los disparos hechos el domingo último 
en las calles de esta capital. 
Se comenta mucho el registro practicado 
por la Guardia c i v i l , con mandamiento ju-
dicial, en una tone de la barriada de Gui-
nardo, siendo detenidos en ella un subdito 
a lemán , á quien se venía vigilando ha tiem-
po, y dos individuos m á s , ocupáudoscleá 
documentos importantes. 
Las autoridades guardan absoluta r& 
serva. 
Llama la atención que este servicio se lo 
encomendara el Juzgado á la Guardia c iv i l , 
en vez de encargárselo á agentes de la Po-
l icía. 
O b j e t o s o s p e c h o s o . A l a c á r c e l . 
C a r l i s t a e n l i b e r t a d . 
—Ha sido trasladado desde Granollers al 
Campo de la Bota un objeto sospechoso, que 
fué hallado d ías pasados cu la puerta do 
una casa particular del pueblo de La Roca. 
E l objeto pesa mucho. 
Se cree que el hallazgo no tiene impor-
tancia. 
— E l detenido el domingo úl t imo por 
amenazas al delegado de Policía ha ingre-
sado en la cárcel . 
—Hoy ha decretado el juez especial quu 
entiende en los sucesos de San Feliú do 
Guixols la libertad provisional del carlista 
Manuel Boldu, iinico procesado que conti-
nuaba en la cárcel. 
Las instrucciones quedarán elevadas í 
plenario próbableincnte mañana . 
¿ D i m i t e e l a l c a l d e ? 
BARCELONA 29. E l secretario del alcaldf. 
ha manifestado á los periodista:? que tenía 
una noticia sensacional, pero que no estaba 
autorizado para hacerla pública. 
.Sospéchase que se trata de la dimisión 
del marqués de María nao, pareciendo con-
firmar tal sospecha una_ conleiencia celebra-
da por el gobernador con el primer teniente 
alcalde Sr. Serraclara, quien dijo (pie el al-
calde se proponía pedir licencia para dedi-
carse á asuntos de familia. 
U n i n c e n d i o . 
BARCELONA 30. En la plaza de Letameu-
di se declaró un viólenlo iiicetidio en lili» 
cuadra, pereciendo' carbonizadas cinco ca* 
ballerias. -
Fl Cuerpo de bomberos, con lodo el mate-
r ia l de incendios, logró después de iniicho» 
esfuerzos localizar el fuego cuando ya hi* 
llamas hacían pasto en una casa contigua» 
sembrando la al.1 mía «ti los vecinos. 
ICb muy elogiado po'i lodos el trabajo rea-
lizado por I»>S lio»:he;os con grande arroj1* 
y opoiiunidad. 
C - o u l i a J a e z . 
lUncin.os7A, 714. l ' x el pueble/ de C.d-
deis, nn p ' t ' i t i postor d i sparó dos l i ios (le 
pist.^u cxítitr; el juez municipal al entrar 
éste cu la i$!esi 1; peio no hizo blanco 
;guuo. ele K» rroycajicSt 
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1 Barroso, comprometido. 
Realmente lo estaba el ministro de la Qo* 
bernación euando recibió ayer á los perio-
distas. , , , 
E l Sr. l?anoso, con su bondadosa sonri-
sa con su proverbial cortesía, n i sabía qué 
•hacer n i qué decir para templar la rabiosa 
Bed informativa qne martirizaba á los rcpor-
iers polít icos. . , , . 
Y por fin, D . Antonio declaro que estaba 
en la higuera, pues no ten ía nada que co-
numicar, n i noticia alguna de Mel i l la , n i 
ríe Francia, n i de San Sebas t ián . 
Pero en cambio, el Sr. Barroso desmin t ió 
rotundamente todo rumor de crisis, y esto 
hay que convenir en que ya es algo. 
Del Vaticano tampoco había noticias en 
el ministerio de la Puerta del Sol, si bien 
el señor ministro manifestó, sin soltar pren-
da, por supuesto, que no le parecen infun-
dadas las telegrafiadas desde Roma sobre 
conferencias eiitre el Cardenal Merry del 
Val y el marqués de González y sobre las 
órdenes conciliadoras que se han dado al 
Sr. Navarro Reverter. 
E l Sr. Barroso hizo un cumplido elogio 
del ministro de Marina, y t e rminó diciendo 
que el Rey, el presidente y los ministros 
que se encuentran en San Sebast ián sal-
dr ían anoche, para llegar hoy á Madrid , con 
objeto de asistir al anunciado Consejo. 
Los periodistas y Rodrigáñez. 
E l ministro de Haeicmla, hablando ayer 
con los periodistas, les manifestó que el 
jueves se celebraría el Consejo, presidido 
por el Rey. ' ' , 
Lo que no se explica el Sr. Rodnganez 
es la expectación que esta p róx ima reunión 
de los ministros ha producido, al parecer, en 
todas partes, pues nada ocurre, á ju ic io su-
yo, que pueda motivarla. 
A mí decía el ministro—me ha escrito 
Canalejas para que tenga preparados todos 
los asuntos pendientes de orden adminis-
trativo, á fin de despacharlos eu el Con-
sejo. 
No creo, por tanto, que este pueda tener 
esa importancia política que se le atribuye; 
Después , en conversación que cont inuó 
Sosteniendo con los periodistas, expuso el 
ministro de Hacienda su opinión de que las 
cuestiones de Marruecos, si bien por hoy 
jio ofrecen novedad alguna alarmante, pu-
diera dar lugar el día menos pensado á 
acontecimientos internacionales de impor-
tancia, y como consecuencia, á sucesos po-
lí t icos de in te rés . 
Esta suposición es, sin duda, t ambién la 
que ba servido á muchos para hacer j u i -
cios y forjar hechas alrededor del p r ó x i m o 
Consejo, que si bien es tán en lo posible, 
por hoy no es tán eu la realidad. 
Una visita. 
El encargado de Negocio? de Guatemala 
lia visitado al subsecretario interino de Es-
tado, Sr. Ucredia, para dar las gracias por 
haberse dignado Su Majestad el Rey de Es-
paña conceder la gran cruz de Alfonso X I I 
ú D. Manuel Estrada, Presidente de aquella 
Repúbl ica . 
Obsequio á Sánchez Guerra. 
Es esperado en Barcelona, procedente de 
Palma, el ex ministro Sr. Sánchez Guerra. 
vSe trata por los elementos conservadores 
de Barcelona de hacerle un obsequio, que 
probablemente consis t i rá en un banquete. 
El presidente del Congreso. 
| Ayer llegó á Madrid el conde de Roma-
nones. 
Esperando á Cobián. 
El Sr. Cobián regresó anoche de San Se-
bast ián, para presidir los Consejos ordina-
rios del Kuico de E s p a ñ a , que se celebra-
rán hoy y el sábado p róx imo . 
Acompañaba en su viaje al Sr. Cobián el 
'director de E l Mundo, Santiago Mataix. 
Proyecto do reglamento. 
El director general de Comercio, Sr. Pé-
rez Oliva, ha remitido á las Cámaras de 
Comercio y Fomento del Trabajo Nacional 
de Barcelona el proyecto de reglamento, cou-
jfonne con las manii'cstocioues de los repre-
eentantc-s de Bilbao y Tarragona, antes de 
redactar el tniámo v conforme á las bases 
para establecer la 'nueva organización de 
dichas Cámaras , pndicudo recibir todos los 
ánfonnes que £ esto se refiere hasta el día 
Í20 del p róx imo mes de Septiembre. 
Al Consejo. 
A l recibir anoche el Sr. Barroso á los 
periodistas, ¡es dijo cinc el Rey y los mi-
nistros hab ían -salido de San Sebas t ián eu 
jel sudexpreso para Madrid. 
tro compañero en la Prensa D . Enrique Jar-
diel, acerca de una piernas de cordero que 
quedaron depositadas el sábado ú l t imo en 
una de las Inspecciones sanitarias estable-
cidas por el Ayuntamáenío , ha llamado á 
su despacho el jefe del servicio para averi-
guar el paradero de dicha carne, y el citado 
funcionario le ha mostrado los justificantes 
de haber sido inutilizada en el quemadero 
municipal por hallarse la carne en malas 
condiciones para el consumo. 
EL ARBITRIO DE INQUILINATO 
_ Mañana termina el plazo para soli-
citar, con el beneficio de premio de cobran-
za, el anticipo de cuotas por el arbitr io so-
bre inquilinatos. 
Estas solicitudes deberán presentarse en 
la Adminis t rac ión de Propiedades (plaza 
Mayor, 3) , donde se facilitan impresos es-
peciales. 
PAN DECOMISADO 
E l teniente de alcalde del dis tr i to de la 
Universidad, Sr. González Hoyos, ha deco-
misado una gran cantidad de pan, por no 
tener el correspondiente peso, la cual ha 
sido distribuida entre los pobres, por medio 
de bonos. 
O S3 3 S 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
vSantas Rosa de I. ima, virgen, Gaudencia, 
virgen y m á r t i r ; el beato Juan de Rivera, 
confesor, y los Santos már t i r e s Fé l ix y 
Bonifacio. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Ploras en 
las Religiosas de Don Juan de Alarcón, y 
habrá misa solemne á las diez, y por la 
tarde, á las seis, es tación, rosario, víspe-
ras y reserva. 
En la parroquia de San R a m ó n (Puente 
de Vallecas), por la tarde, á las seis, vís-
peras solemnes del t i tu lar con asistencia 
de los señores curas párrocos y ecónomos 
de esta corte. 
E ¿ la iglesia Pontificia, por la tarde, á 
las siete, los mismos cultos anunciacíos 
eu días anteriores. 
E n el Oratorio del Esp í r i tu Santo, por la 
tarde, á las cinco y media, con t inúa la no-
vena á Nuestra Señora de la Consola-
ción. 
La misa y oficio divino son de Santa Rosa 
de Lima, con rito doble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de las Angustias en su parroquia y 
Escuelas Pías de San Fernando, ó de las 
Tribnlnciones en las Carboneras. 
Esp í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Turno: 'San R a m ó n Nonnato. 
(Este periódico se publica con censura.) 
liiformaciangs eoiosiá: 
mm 
E l d ía i del p róx imo Septiembre queda-
l-á abierta en ese Centro oficial de enseñan-
za la mat r ícu la para el curso venidero, que 
comienza en i de Octubre, y que du ra rá 
nueve iiier.es, como en los demás establecí-
"mientos de enseñanza oficial. 
Los al••.mnos podrán matricuiarse para las 
clases y conferencias de Francés , Ing lés y 
A l e m á n . 
La enseñanza de cada uno de esos idio-
mas se divide eu cuatro cursos: primero y 
cuarto, á cargo de competentes profesores 
extranjeros, y" los dos intermedios al cuida-
rlo de profesores españoles , nombrados por 
el ministerio de Inslvucción. públ ica . 
La matr ícula para los nueve meses del 
curso costará 15 pesetas por asignatura y 
curso, satisfechas en papel de pagos al Es-
lado. 
Los que deseen matricularse podrán hacer-
Jo en l . i secretaria de la Escuela Central 
'de Idiomas todos los d ías no feriados, de 
Iros á cinco do la larde, instalada cu el lo-
cal del referido Centro oficial de enseñanza , 
idonde el público podrá obtener toda clase 
de iufoimes relativos al funcionamiento de 
la fvscuéTa. 
NT ¡i 
La cueBtión de las carnes. 
"¡a e l a l c a l d e . 
l-Ia¡.d.u:do uno de nuestros redactores con 
el aituinistvador de Rent-.is y Arbitr ios mu-
turip^les acerba de la forma de ejercerse 
la rnspeec ión sanitaria de las carnes, le ha 
Juanifes'.ado ósle lo siguiente: 
«Las inspecciones sanitarias para las car-
Jics frescas y saladas han sido establecidas 
t>Cí la ley d'; S i iprcs ión de los consumos y 
por conveniencia de hi salubridad pública. 
tablc cutre !á fiscalización "̂ 110. se ejercía 
rparn Unías IBS especies y la que'hoy se ejer-
ce, pri ivipahuenle cu bien de la salud pú-
ibüca. 
I / .ü pcqucfiaa cantidades para el consu-
ino uavticular no son objeto de fiscaliza-
ción, y se procura siempre molestar lo me-
aios posible'at públ ico; pero cuando ocurre, 
como hace pocos días , que se trata de intro-
ducir una oveja uiueria de carbunclo, h t y 
¡que enviarla al quemadero, y por eso hay 
kjue extremar la vigilancia. 
Las enrues decomisadas llevan el desti-
3io re^lamenlario, des'j'uAndose al qncmade-
TO, ó como premio ni uprcUrrusoj', s e g ú n los 
c a s o s . » 
H a b l a el a d n t l n í a t r a d o i * . 
Jv* a lu lde i i i tcr ind, Sr. García Molinas, 
ttnic-Ajic du dftuaiw:ia íonriubuia. uor uues-
Sevilla. — En breve se r eanudarán las 
obras de construcción de la magnífica por-
tada del hastial Norte ó del Patio de los 
Naranjos de la grandiosa catedral de Se-
vi l la , que, como sabemos, causa la admira-
ción de todos cuantos visitan ese monumen-
to art íst ico de nuestra Patria. 
E l p i ^ e c t o se debe al arquitecto profesor 
de la Escuela de esta corte D . Alfonso Fer-
nández Casanova. 
Ya ha empezado á hacerse el acopio de 
la sillería que se destina á la construc-
ción, é inmediatamente se emprenderán las 
obras de labra y moldura y talla de la 
misma. x 
Hasta la fecha van construidas en la 
puerta del Norte unas dos terceras partes 
de la obra, ó sea hasta la cúspide del ga-
blete, debido al piadoso legado que dejó en 
su testamento con este fin D. Antonio Gon-
zález de la Coba, hasta Enero de 1904, en 
que por haberse agotado los fondos desti-
nados para ello, hubo forzosamente que sus-
pender las obras. 
Reuta, pues, hacer toda la parte superior, 
que es la que debe sustentar el Apostolado 
que ha de campear en la parte superior de 
la portada, ó sea desde la línea de repisas 
arriba. 
Valencia.—Han revestido gran suntuosi-
dad los cultos celebrados por los padres Es-
colapios en honor de su santo fundador. 
E l domingo pasado, á las cinco y media 
de la m a ñ a n a , se celebró la misa de descu-
brir , y á las siete ta de comunión en el 
altar "del Santo, acercándose á recibir el 
Pan de los Angeles un número extraordi-
nario de fieles. 
A las diez se cantó la solemne, oficiando 
de celebrante el canónigo de la santa igle-
sia Catedral metropolitana, muy ilustre se-
ño r D . Vicente Fout, y de diácono y sub-
diácono, respectivamente, los Sres. Miralles 
y Selva, y con capa el Sr. Llopis , los tres 
pertenecientes al clero asignado á la parro-
quia de los Santos Juanes, una de las IIKIS 
principales iglesias de la capital, en cuya 
demarcación se encuentra enclavado el Co-
legio Andresiano. 
Ocupó la sagrada cátedra el prefecto del 
citado Colegio, padre Fernando Alcantari-
l la , quien pronunció un admirable discurso, 
en el eme deinostró con gran elocuencia^ que 
el fundador de la enseñanza gratuita á los 
pobres fué San José de Calasanz. 
A tan solemne acto acudieron Comisiones 
de todas las Ordenes religiosas y gran nú -
mero de ex alumnos del Colegio, los que 
fueron esp léndidamente obsequiados. 
liorna.—Las sumas donadas por el Sobe-
rano Pontífice Pío X á las regiones de 
Messina y Reggio, asoladas por los terre-
motos en estos ú l t imos tiempos, se elevan 
á muchos millones de liras, que han sido 
destinados en la edificación de iglesias, es-
cuelas. Hospitales, Asilos, pabellones y 
otras obras de gran ut i l idad para los dam-
nificados. Como se ve, las limosnas de los 
fieles al Pontífice se emplea» en obras ad-
mirables de misericordia, que aplaude el 
mundo entero civilizado. 
En estas obras ha llamado' extraordina-
riamente la atención la insignificancia de 
los gastos de adminis t rac ión , reducidos á 
lo estrictamente indispensable. 
O;Incidiendo con la publ icación de las 
cuencas anteriores, la Cocina Económica del 
Círculo de San Pedro, en Poma, recibía 
del Sumo Pontífice 2.000 liras para d is t r i -
buirlas en forma de bonos entre los pobres 
de la Ciudad Eterna. 
La Junta directiva, en nombre de los po-
bres socorridos, ha dir igido á Su Santidad 
un respetuoso y sentido mensaje de filial 
gra t i tud, haciendo votos los m á s sinceros 
por la salud y prosperidad del Pontífice 
reinante, que con inagotable caridad ha lle-
vado d consuelo á los hogares de los des-
validos. 
3.* Poseer a l g ú n conocimiento práct ico 
de m á q u i n a s , acreditado por documentos y 
comprobado ante la Jefatura de la provincia 
donde preste servicio, mediante la ejecución 
de los trabajos de dicha clase que con este 
objeto se le encomienden. 
Las solicitudes se d i r ig i rán á la Direc-
ción general de Obras públ icas antes clel 
día 15 de Octubre próx imo venidero, cui-
dando los ingenieros-jefes de informar las 
instancias que cursen, en lo que respecta 
al comportamiento y aptitud de los solici-
tantes. 
Los torreros que se hallen en s i tuación de 
licencia i l imitada y quieran tomar parte 
en el concurso elevarán sus solicitudes por 
conducto de la Jefatura donde prestaban 
sus sen-icios al pasar á dicha s i tuación. 
NOVICIADO.—Lista de la compañía que ac-
tua rá en la próxima temporada, bajo la d i -
rección del primer actor U . Femando Her-
nández y del maestro D . Antonio Gonzá-
lez: 
Actrices.: Margarita Abienzo, Carmen Ca-
ballero, Teresa García, Esperanza Manso, 
Carmen Nacher, Adelina Ramos, Laura Ri-
vas y vSoledad Sevilla, 
Actores: Gerardo Cee, Tomás Codorniú, 
Armando Guerra, Fernando Hernández , 
Carlos Hidalgo, Antonio Ripol l , José Sal-
vador, Julio Valls y José Vega. 
Veinte coristas de ambos sexos. 
Apuntadores: Aqui l ino Calvo y Andrés 
Moel. 
V a l l r clin lauto. 
Ha fallecido en Madrid, á consecuencia 
de un derrame seroso, la tiple Pilar Delga-
do, que tan provechosa temporada acababa 
de hacer en los principales teatros de Amé-
rica. 
Descanse en paz la malograda artista, y 
reciba su familia, particularmente su her-
mana la t iple cómica Rosario Delgado," que 
actualmente se halla en Buenos Aires con 
la compañía de López Silva, la expres ión 
de nuestro sentido pésame. 
Kvog <1« prov inc ias . 
En el teatro Arriaga, de Bilbao, se ha 
.estrenado con gran éxito la comedia t i t u -
lada E l hongo de Pérez. E n la interpreta-
ción se distinguieron los Sres. Larra y L i 
Riva. 
—En el teatro de Verano, de Castellón, 
ha debutado con éxi to la compañía que di -
rige el tenor Rafael G i l . 
—En Tarazona cont inúa actuando con 
éxito la compañía que dirige el primer ac-
tor Federico Bassó. 
—Con la opereta E l conde, de Luxembur-
go ha debutado en Hinojosa del D'uqúé la 
compañía de Lemos-Del Balzo. 
En Alicante, en el teatro de Verano, ha 
celebrado su función de beneficio la t iple 
Pilar Mar t í . 
—Con gran éx i to sigue actuando en el 
teatro de Vi t a l Aza, en Málaga , la compa-
ñía que dirige el primer actor Patricio 
León. 
—La compañía de Lara, que tan brillante 
temporada está haciendo en el teatro Prin-
cipal, de Sari Sebas t ián , ha representado 
ú l t imamen te con generales aplausos las 
obras La cencerrada. Canción de cuna. E l 
cuento del tren. La rima eterna y Nuestro 
compañero en la Prensa. 
Ecos de l « x t r a n j e r o . 
En Buenos Aires, en el teatro de la Co-
media, se ha estrenado con gran éxi to de 
I risa. E l primer espada, original de López-
1 Montenegro, con música del maestro . Ba-
rrera. 
I La in terpre tac ión fué muy esmerada, dis-
t inguiéndose notablemente Carreras, que 
' estuvo Piaciosís imo. 
Ultimamente se ha estrenado, con buen 
éxi to . La tierra del sol. 
—En el teatro Nacional, de Costa Rica, 
' ha dado un número de funciones, con éxi to 
• g randís imo, la compañía del eminente ba-
rí tono Sagi-Barba. 
—En la Habana, en el teatro Pa5'-ret, se 
ha estrenado Gente mentida. 
La .obra de Arniches, García Alvarez y 
Quinito Valverde fué acogida con grandes 
aplausos. 
—En Méjico, en el teatro Arbeu, ha es-
trenado la compañía de Vi rg in ia Fáb regas 
la comedia de Linares Rivas La raza, que 
ha sido muy bien interpretada, y puesta en 
escena con gran lujo. E l éxi to fué franco 
i desde el primer momento. 
I E n el Principal se ha estrenado La suerte 
• de Isabelita. La Prensa hace grandes elo-
j gios de la obra de Mart ínez Sierra, y dice 
que el éx i to fué tan espontáneo como mere-
; el do. 
En el Mejicano ha celebrado su función 
de beneficio Conchita Catalá , que fué objeto 
de repetidas manifestaciones de entusiasmo 
y obsequiada con muchos y valiosos rega-
los. 
17. Cuatro versos que mejor sinteticen 
el amor á la Patria. Premio, un objeto de 
arte. 
18. Canto á la Montaña . Premio, 100 pe-
setas. 
Los trabajos, que se rán originales, iné-
ditos y escritos en castellano, hab rán de 
remitirse certificados ó entregarse en el 
domicilio del secretario de la Comisión or-
ganizadora, D . Tomás Agüero , Boulevard 
de Pereda, n ú m . 22, Santander, hasta las 
doce de la noche del día 6 de Septiembre. 
A cada trabajo acompañará un pliego ce-
rrado que contenga el nombre, apellidos, 
domicilio y residencia del autor, y señala-
do con un lema igual al del trabajo, que 
deberá presentarse anónimo y sin señal al-
guna que denote su procedencia. 
loa / A * w 6 £ 
SUMARIO DEL DlA 29 DE AQCSIO 
Ministerio de Ins t rucción piiblica y Bellas 
Artes. Real decreto creando el cargo de 
delegado regio, presidente de la Junta local 
de primera enseñanza de Granada. 
—Otro nombrando delegado regio, presi-
dente de la Junta local de primera enseñan-
za de Granada, á D . Teodoro Sabrás Cau-
sapé . 
—Real orden disponiendo se acepte el do-
nativo hecho por D . Rafael Moyrón y Ro-
dr íguez , de 25 ejemplares de la obra de que 
es autor, titulada Derecho Penal. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den dictando reglas para reglamentar el ser-
vicio sanitario de los ferrecarriles en casos 
de epidemia de cólera, y eOmo aclaración 
y ampliación de la de 3 de Septiembre de 
1910, (pie determina, en general, el régimen 
sanitario establecido en nuestras fronteras 
terrestres. 
Suplicamos á los s e ñ o r e s suscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
la r e n o v a c i ó n tengan la bondad de acom-
p a ñ a r una de las fajas con que reciben 
U h DEBATE. 
La Dirección general de Obras públ icas , 
en cumplimiento de lo prevenido en el ar-
t ículo 6.° de Ifc. Real orden de 11 de Octu-
bre de 1905,, relativa á la creación de una 
clase de toreros dcuoininada torreros ma-
quinistas, anuncia en la Gaceta de ayer un 
concurso para la provis ión de seis plazas de 
aspirantes, entre los que pertenezcan á la 
clase de segundos ó terceros, debiendo re-
unir los que soliciten tomar parte en el 
coucuiso alguua de las siguientes condi-
ciones: 
1. a Haber sido montador 6 ajustador de 
maquinada. 
2. " Haber sido ayudante, de montador ó 
de oficial de heirerb. 
La Comisión provincial de la Cruz Roja 
de Santader ha organizado unos Juegos 
florales, cuyo programa de temas y pre-
mios es el siguiente: 
i.0 Poesía con libertad de asunto y me-
tro. Premio de honor y un objeto de arte. 
2.0 Repoblación forestal de la provincia 
de Santander. Medios m á s eficaces para 
lograrla. Premio, un objeto de arte. 
3.0 Medios m á s adecuados para mejorar 
las condiciones higiénicas de Santander én 
su aspecto general, y m á s especialmente 
en relación "con las viviendas, vías públi-
cas y edificios de toda índole en que de 
ordinario se congregan numerosas perso-
nas. Premio, 500 pesetas. 
4.0 Medios para fomentar la asistencia 
de los n iños á la escuela y la afición á la 
lectura en las poblaciones rurales. Premio, 
roo pesetas. 
5.0 Memoria acerca de razas y subrra-
zas vacunas de la provincia de Santander. 
Premio, un objeto de arte. 
6.° Estudio de aparatos, sustancias y 
procedimientos recomendables por su sen-
cillez y economía para esterializar los út i les 
del servicio en cafés. Círculos y demás es-
tablecimientos públ icos. Premio, u n objeto 
de arte. 
7.0 Tr íp t ico de sonetos (agricultura, i n -
dustria y comercio). Premio, 130 pesetas. 
8.° Medios de fomentar la riqueza a cua-
cóla de Santander y su costa. Premio, 250 
pesetas. 
9.0 Canto á una gloria mi l i t a r montañe-
sa, personal ó colectiva, anterior a l si-
glo x i x . Premio, 100 pesetas. 
10. Opúsculo cjue trate de las materias 
que deben explicarse en la primera ense-
ñanza elemental, reseñando el material más 
indispensable y el más conveniente y mo-
dos de adquirirlo. Premio, un objeto de 
arte. 
i r . ¡ Jesús y adentro!, poesía. Premio, u n 
objeto de arte. 
13. Misión de la mujer en la guerra. Pre-
mio, un objeto de arte. 
- 14. Colección de pensamientos en pro-
sa. Premio, un objeto de arte. 
15. La vuelta del soldado, romance. Pre-
mio, un objeto de arte. 
16. Apólogo en prosa. 
1 to de arle. 
Premio, un ohjo-
"Sol y Sombra". 
E l número 805 de este popular semanario 
taurino correspondiente á esta semana es 
verdaderamente notable. 
Dedica seis pág inas á las renombradas 
corridas de Bilbao, intercalando, á m á s de 
otras muchas sueltas, una hermosa pág ina 
doble con ins tan táneas de las mismas. 
La cogida de Rega te r ín en Alcalá el día 
de la alternativa de Luis Freg es otro asun-
to al cual presta preferente a tención, ofre-
ciendo una fotografía del momento m á s cul-
minante del accidente ocurrido al matador 
madr i leño, única obtenida por su fotógrafo 
especial Sr. Mínguez . 
Completan el número, las reseñas de las 
corridas de Madrid, Gijón, Málaga, Sevi-
l la , etcétera, etc., y sus secciones de Víc-
timas del toreo. Bufete taurino. Corridas 
varias, etc. 
A pesar del excesivo gasto que ta l nú-
mero supone, su precio es, como de costum-
bre, veinte cént imos. 
Falenc ia , 
Para sustituir á Vicente Pastor en la co-
rrida que se celebrará el 9 de Septiembre 
en Palencia, ha sido contratado el diestro 
Francisco Mar t ín , Vázquez. 
Huelva. 
Las corridas de feria, que se celebrarán 
los días 6 y 7 de .Septiembre, han quedado 
ultimadas en la forma siguiente: 
Día 6.—Toros de Laffite, antes de Cas-
tellones, estoqueados por Miguel Báez, L i -
t r i ; Cástor Ibarra, Cocherito, y Francisco 
Mar t ín , Vázquez. 
Día 7.—Novillos de la misma ganader ía , 
y de estoqueadores, Manuel Pérez, V i t o ; 
Manuel Mar t ín , Vázquez I I , y Lu is Guz-
m á n , Zapaterito. 
D O N S I L V E R I O . 
Toros en Linares . 
LINARIAS 29. Con buena entrada se ha 
celebrado la corrida de toros, que ha sido 
superior por todos conceptos. 
E l ganado de Veragua, de una presenta-
ción inmejorable, ha hecho una pelea su-
perior en todos los tercios. Entre los seis 
tomaron 33 varas, dieron 26 caídas y deja-
ron para el arrastre 12 caballos. 
Una gran corrida, en suma, que ha va-
lido grandes ovaciones a l ganadero señor 
duque de Veragua. 
Fuentes estuvo superior toreando y ban-
derilleando. Mató a l primer toro de una es-
tocada desprendida y u n descabello. A l ter-
cero, de media superior, y al ciuinto, de me-
dia atravesada y un descabello. 
Cocherito, tanto con la capa como con 
la muleta, ha hecho faenas colosales. 
Con el estoque hizo lo que sigue: Un vo-
lapié colosal, a l segundo toro. (Ovación, 
oreja); una estocada algo ida y u n desca-
bello al cuarto. (Muchas palmas) ; y al 
sexto", una estocada piramidal , la mejor de 
la tarde, premiada con una ovación deli-
rante y la consabida oreja del buró . 
En banderiyas, superior. 
E l público ha salido entusiasmado de la 
corrida, especialmente de las faenas del 
espada bi lbaíno.—Corresponsal . 
E n Dax. 
DAX 29. Los toros de Villagodio, man-
sos y difíciles. 
Machaquito, valiente en .sus tres toros, y 
muy bien y bravo Chiquito de Begoña en 
los suyos. Entrada, buena. 
Hemos recibido los estatutos, aprobados 
ya por el Gobierno c iv i l , de una Asociación 
constituida en esta corte bajo el t í tu lo de 
Liga de Defensa y Previs ión de Inquilinos 
de Madrid, con domicilio social en la calle 
de la Cruz, 30, principal. Su objeto, s egún 
el ar t ículo i.0 d 
gu íen te : 
le los estatutos, es el si-
a) La defensa mutua de todos y cada 
uno de los asociados por medio de la coope-
ración. 
, b) Interesar de los Poderes públ icos su 
valioso apoyo y una legislación especial que 
evite la constante alza de los alquileres de 
las viviendas. 
c) Estudio y aplicación de una fórmula 
prác t icamente realizable para que las fian-
zas de los inquilinos (hoy en poder de los 
propietarios de edificios) devenguen u n i n -
te rés justo y legal. 
d) Concierto con una ó varias Compa-
ñías de electricidad para el suministro de 
fluido á los asociados eu las mejores condi-
ciones posibles de economía, suprimiendo é l 
pago por alcpiiler de contadores. 
e) Establecer en su día Cooperativas de 
consumo, cuando' la s i tuac ión financiera de 
la Asociación lo permita, previo acuerdo de 
la junta general ó de la Junta directiva. 
f) La construcción de edificios dentro 
del radio de Madrid, con habitaciones có-
modas 6 higiénicas y alquileres baratos, y 
g) Todo aquello que, sin estar expresa-
mente determinado en los apartados de este 
primer ar t ículo, pueda coadjmvar a l nicjo-
raniiento moral ó material de los inquilinos 
de Madrid. 
Es de notar 5' aplaudir la orientación ver-
'daderamente nueva de esta .Sociedad, que 
' ha sabido abarcui y condensar en ese p r i -
mer ar t ículo que dejamos copiado el pro-
blema de la vida en Madrid , que por día 
va adquiriendo proporciones verdaderamen-
te aterradoras. 
Sabemos que su Junta directiva tiene en 
estudio el inmediato establecimiento de una 
Cooperativa de consumo, teniendo ya casi 
terminada la redacción de su reglamento, y 
que no es este solo el proyecto verdadera-
mente beneficioso que en plazo brevís imo 
ha de desarrollar. 
Igualmente, y atendiendo á su fin princi-
pal, trata de acogerse á los beneficios de la 
reciente ley de casas baratas, habiendo in -
formado en tal sentido en el Gobierno ci-
v i l . 
Oteemos que si los inquilinos de Madrid 
responden á la buena voluntad y verdadero 
entusiasmo de la Junta directiva de esta 
s impát ica Asociación, y el Gobierno, por su 
parte, no le regatea su apoyo, el problema 
de la habi tación en Madrid habrá dado un 
gran |fasQ para su resolución. 
Bien lo merece la sufrida clase media, á 
quien de una manera m á s directa i r ían los 
beneficios. 
Por nuestra parte no le negaremos nues-
tro modesto apoyo para que vean coronadas 
por el éxi to sus felices iniciativas . 
O ! S 
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E l Centro de Hijos de Madrid impondrá 
una corbata, que regala á la bandera del 
batallón infanti l de la Inst i tución Madrile-
ña de Amigos de la Infancia, m a ñ a n a , á 
las nueve y media de la noche, en la ker-
messe de esta ú l t ima Sociedad, calle del 
Barco, 34. 
E l pat r ió t ico acto promete ser muy so-
lemne y s impát ico . 
J.os días 4, 5 y 6 del p róx imo mes se ce-
lebrarán eu Araujuez las ferias, probable-
mente con m á s animación que en los años 
anteriores, porque se espera gran afluencia 
de forasteros, eu vista de la buena cosecha 
de esta reg ión . % , 
De Liérganes , donde se encontraba fo» 
mando aquellas aguas, ha desaparecido dor 
Luis Peclondo y Redondo, de cuarenta > 
cuatro años de edad, natural de Las Nava: 
de San Antonio, provincia de Segovia, de 
jando en el hotel el equipaje. 
A las personas que tengan alguna noticir 
de dicho individuo se les ruega lo comuni' 
quen á la familia del desaparecido .en est' 
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Se lia modificado el párrafo segundo del 
ar t ículo 144 clel reglamento orgánico de) 
Colegio de María Cristina, aprobado por Rea) 
orden de 3 de Diciembre de 1908; en el sen. 
tido de que los cabos procedentes del mism^ 
eme asciendan á sargentos queden en sitúa* 
ción de supernumerarios, cubriendo las terco' 
ras vacantes de plantil la que ocurran en los 
Cuerpos donde sirvan, en analogía con c 
turno establecido por la Ileal orden de 13 
de Julio de 1897. 
—Se ha concedido la cruz blanca del Mé« 
rito Mi l i t a r al capi tán de Infantería D . R i -
cardo Marzo Fellicer. 
—Se ha concedido u n mes de licencia 
para Inglaterra al cap i tán de Arti l lería don 
Augusto Jordá e Iglesias. 
—Pasa á situactóji de excedente el coman-
dante de Ingenieros D . Nicolás Pineda. 
_ —Se ha dispuesto que el abono de gra* 
tificación de residencia á todas las clase, 
de tropa .que prestan servicio activo en Ba-
leares, Canarias y territorios de Africa, s< 
regule sobre la .suma de sn haber, .gratifi-
cación de cont inuación en filas ó piases d? 
reenganche y aumento del 10 por 100 sobrf 
ambos devengos. 
— l i a sido admitida la cesión hecha por el 
teniente coronel de Estado Mayor I ) . Ma-
nuel Ton rué tic la mitad de la" pensión á* 
la cruz de San Fernando concedida á su di-
funto y heroico hijo al batallón. Cazad.oreí» 
de T.as Navas. 
•—Ayer vis i tó al general Luquc el ¿ubi 
secretario del ministerio de Ins t rucción pú-
blica, D. Natalio Rivas. 
—Se concede el retiro al subinspector fau 
macéutico de primera clase D . Juan Mar» 
t ínez Cortina y al teniente coronel de Cara' 
bineros D . Ramón Aragonés Conipte. 
V i 
Mañana , festividad de vSan R a m ó n Non-
nato, ce lebrarán sus d ías las marquesas de 
Oqueudo, A t á d m e l a s , Nerva y viuda de 
Aguilafuente. 
También los celebran el general conde del 
Serrallo, el subsecretario de Estado, señor 
Pifia; el duque de Seo de Urgel, los mar-
queses de Grigny, Pilares, Oquendo", Cue-
vas de Velasco, Zarco, Olivart y Garc i l l án ; 
condes de Torreánaz , Luna,. Pa l larés , L i m -
pias, Turnes, Cabezuelas, Canalejas y Mo-
r d í a ; el vizconde de Roda, el barón de Cova-
donga, y Sres. Soriano, Barroeta, Sáenz de 
Heredia, Cárdenas , Sá inz , Aceña, G a y t á n 
de Ayala, Ayguavives, Narváez y Bremón. 
—En el Real Sitio de E l Escorial se ha 
celebrado el bautizo del pr imogéni to de los 
señores de Alcocer, hijos de los marqueses 
de Borja. Se impuso al neófito el nombre 
de José María , admin i s t r ándo le el Sacra-
mento el padre Teodoro Rodr íguez , rec-
tor de la Universidad Agustiniana. 
Asistieron á . l a ceremonia muchas distin-
guidas personas, que fueron obsequiadas 
con espléndido refresco en casa de los mar-
queses de Borja. 
—Víct ima de penosa enfermedad ha ielle^ 
cido en San Juan de Luz la señora doña H i l -
da Clare, esposa del eminente odontólogo 
Mr . H . E . Highlands. 
Nos asociamos al duelo del doctor H i g h -
lands, tan estimado en Madrid , enviáudole 
nuestro sentido pésame . 
—Según nos escriben de La Granja, han 
celebrado la función de su beneficio los 
s impát icos artistas Mercedes y Francisco 
Gómez Ferrer, . que han actuado allí con 
justo éxi to . 
Ambos artistas recibieron regalos de los 
Inf; ntes Doña Isabel, Doña Luisa y Don 
Carlos; de las marquesas de Squilache y 
Náje ra ; de los marqueses de Plaro, López 
Bayo, Frontera y Retort i l lo, y de los seño-
res Elorriaga Bravo, Coello, Rodríguez Ca-
brera, Mata y otras distinguidas personali-
dades. 
—Se ha trasladado de Pa r í s á Londres el 
marqués de Viana. 
—Ha regresado á Madrid el general don 
Luis de Santiago. 
V A L F L O R . 
SAIZ DB CARLOS 
E l desequil ibr io nervioso trae 
como consecueucia la i r r i t ab i l i dad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y m é d u l a , produciendo insomnio, 
debi l idad genera l y en muchos 
casos la / 
NEURASTENIA 
acoinpaSada de p é r d i d a de m e -
m o r i a , a p a t í a , d e m a c r a c i ó n , h i s -
ter i smo, inapetencia . 
E L M S J O R T O N I C O para curar 
estas afecciones, es el D i n a m ó g e n o 
Sa iz de Car los , que ac t iva la n u -
t r i c i ó n de los sistemas muscular , 
dseo y nervioso, fo r t i f i cándo los y 
equi l ib rando sus funciones, por 
lo que cura e l ) 
a 
r c c e t á n d o l o los m é d i c o s para todas 
las afecciones en que e s t á n indica-
dos e l aceite de bacalao y las emul -
siones de é s t e con li ipofosfitos, so-
bre los que t iene l a ventaja de ser 
mejor de tomar , ab r i r e l apeti to, 
no cansar a l e s t ó m a g o ; toni f ica y 
nut re m á s , p u d i é n d o s e usar lo mis-
mo en verano que en i nv i e rno y l o 
toman los N i ñ o s c o n verdadero 
placer, á los que transforma de p á -
lidos y a n é m i c o s , en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. J 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
So remite folleto á quien lo pida. 
33 0 o lo o o 1 0 : 0 . 0 
PARÍS 29. E l IVolsheimer Kreisblat anun-
cia que el partido liberal presenta la candi-
datura de M . Kening, secretario del partido, 
por la 32 ci rcunscr ipción (Molshcim Wasse-
lonie), contra la de M . Delsor, presentado 
por el centro. M . Ken ing es originario de 
aquella región y en ella goza de generales 
s impa t í a s . 
Por la c i rcunscr ipción ^3, M . Kcestel, a l -
calde de San Ovolol, apoyado, según La 
Pos}, por el partido lorenés independiente. 
_ E l Holnischc Zeitung dice que se está ha-
ciendo actnalmente una intensa propaganda 
en todas las poblaciones de Lorena para 
constituir una gran Asociación que con el 
t í tu lo La Unión Sportiva de Lorena hace 
propaganda antialemana, compromet iéndose 
sus miembros á no hablar una palabra en 
a lemán. 
Esta Asociación y otras parecidas es tán 
tomando gran incremento en AIsacia y Lo-
rena, particularmente entre el elemento jo-
ven.-
Rogamos á vuestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta. Admin is t rac ión se pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
^x ' t f iensión de su? paquetes. 
ESPECTACULOS PARA H O Y 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jeróniinn, 8.) 
Secciones continuas do películas do las raojorci 
marcas do Guropa y Amíirica.—Primera, do cinco 
y media á f-ietc—Segunda, do siole á nueve — Tor-
cera, do nueve y media á once.—Cuarta, do once i 
doce y media. 
. E L POLO NORTE (Puerta de Atocha.)-Do seis 
do la tórtl-j á doce do ia noche, preciosas funciones en 
el teatro (luigaol.—A lus ocho y cuarto y diez y me-
dia, scceioníia do películas. Conciertos por ¡a baa 
da tío Onzndoras do Figueras. Restaurant, cervecu-
ría y helados. 
R E C R E O D E LA C A S T E L L A N A (Ayala. 8, en-
tro tícrrano y Castellana).—TeniiMiiada de canícula, 
¡jg) 10 do Agosto al 10 do Septiembre.—Tardo, du 
cinco fi- ocho; entrada, 25 céntimos.—Noche, h la» 
nueve y inedia; entrnda para toda la noche, 30 cén-
tiiaos: grandes conciertos, amorienn-biograf, roller 
ekaling. bailes populares, bar y oirás airaccicnop.— 
Los viernes, moda, 50 céntimos—Los niños, gralis. 
LUNA PAR K (Alberlo Aguilera. f>0).—Dos gran 
des secciones do cinematógrafo. Cnneiorlos nniHica-
les. columpios, tiro al blanco y de botellas. Bar dt 
primer orden. 
BUEN RETIRO.—(Entrada por la pucria do I h r . 
nani, calle de Alcal/i.)—Todas las noches, á las nuí>-
vo, conciertos, cinematógrafo y vistosos números dt 
varietés. 
Butrada, 50 cóntimoa. Sillas, grolis. 
Los domiogoa y díala festivos, matiuéo 6 las cníur* 
de la tarde. 
Martes y viernes, concieríos por ia banda muni-
cipal. Entrada, una peseta. 
DEN AVENTE.—De seis h doco y ciarte—Soc 
ción continua do cinematógrafo.—Novedad y es-
trenos. 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 33 
Núm. 35 A T E de Agosto i 91?. 
. a r t s r i o ^ . Dirección en VALENCIA: F . L a S i g a 
0!9S G-iLHCIA. MUSTIOLES 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a clase d© ar 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
t»ÍBDA^SB5 Y M U E S T R A S 
Dirección en MADRID: C . I V i a s t s s x S o l e a r , 
C A I A L E H S ^ - I L : , G - I ' B H Ü . X j T ^ L , H 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
' Para SaiaSos y 
,5 S ^ L ! D Í \ S < S ^ L V O M O D S f l C ^ C I O 
ts Air ' eSj , el paquete postal 
^ T O S O - A - I s T Jk. " 
Perten ocien te á íá C o m p a ñ í a " B í i a ü a * ^ s a l d r á el d í a 12 de Septiembre. 
P « r a RÍQ Ja?i©Éa*o (eon t rasbordo en Santos), S a n t o s y Caasnsss A í v s s , e l p a q u e -
^ p o s t a l .• , . 
cc ZE^ I B t g : $ & B J E ^ T O " 
P e r t e T i e c i c n t b ú l-a " L i g u a * © B r a s i S a a a í a " ! s a l d r á e l 19 do Septiembre. 
Para S a n t o s y B i a e n a s iSlis^eSj el paquete postal 
" S T E l s T - A . " ( á d o b l o h é l i c e ) . 
Perteneciente á l a C o m p a ñ í a <s8tal¡acfij s a l d r á el d í a 26 de Septiembre. 
En pr imera , precios equi ta t ivos . Precio en t e r c e r a p a r a todos los puertos, !75 pesetas. 
Tra to inmejorable, a lumbrado e léc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , méd ico , medicinas y e n f e r m e r í a grat is . Deben v e n i r provistos de la céduln 
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
?ara pasaje y más informes aciítlas& á J u a n C a r r a r a é H i j o s , caile Real, G I B I L A L T A R 
ACREDITADOS TALLERES del escul tor 
' V I C E T Ñ T T E T E Í S T A 
Imágenes, Altares y loda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de '3.;i clase ni se admiten contratos á plazos. 
"Para la MiMÉeta Mo ftHj ewiKor, Meütia 
Sin instalación de cañerías ni gisoaie rossc puoile tener 
una luz de ¡ncmdescenc ia superior á la de gas de hulla. 
E S I N E X l ' I ^ O S I V , ! . NI» FKOJtUJOK H U M O ?»I ití.Oít 
UINTICO CONCESION A R I O ETÍ E 3 P A Í Í A 
L a e r ú a a y C " , c a l í a de A t o c h a , 4 3 , I ñ a d r i ú . 
porreccionadoB de la farmacia 
honieopáilca de Cenarro enrun 
Bcneil lámente iamayorí . i de IÍ;B 
enfermedades. 
Desafiamos á quien snío; nli-
TÍO y cure 6! K c u m n U s t n » , lf% 
I>ÍN|M-|>MÍa, wfecfltíit dol h l g » -
tto, tan Al iuorrami* , ION *">>-
tarroSa I» too fprlnn, ln l>elfi-
I ldnd tíeeser.-»!, 1» Miab«ít«f«, 
r l Dialor <lu ontx'r.a, cJ Ilt-rpettmnio y «Kcrofitíi»-
m<», c e. Un remedio para cada enfermedad. Van por 
corroo d ir ig i éndose al S,nititrittii-ri<* f a r m a p í u t i o o Ue 
Cvmtrro, Al>»<iitt-1, Madriil . r ídnnso en las mejoreB 
botic'.s do Ktpaíia, y si dud.n de su enfermedad ooncul-
tfn á niKistro <»al»iís<'t<! uKUatco ti«l d - u í r o , A.i)»«ln,<í. 
m 
de economía vendemos boni-
tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
M E D A L L A S E S C A P U L A R I O 
V DE P R Í M E R A C O M U N I O N 
JOYERIA Y RELOJERIA 
1 O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
UfMM 
H » e p a s o p a r a , e x á m e n e s d e 
t i e m b r e . 
A b i e r t a m a t r í c u l a e n l a a n t i g u a 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a d e 
S Á N C H E Z P A C H E C O 
Externos, 50 pesetas. 
Internos, 150 pesetas 
latní it" 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 
Vende acciones de 59 pesetas, pagaderas de una vez ó en 
diez mensualidades. 
Admito cuentas corrienics á la vista, con 3 por 100 de inte 
rie anual é imposiciones desde el 3 Ii2 al 7, según loa plazos. 
Descuenta efectos de comercio y presta con garantía per-
•onal ú otras que convengan. 
Kjecuta toda clase do operaciones do Bauc:i y Bolsa, 
Si 
F A B R I C A D O 
P O R 
Los Religiosos Cistercienses 
V U L G O 
S A H ISIDRO EW V E N T A OE Bma 
l'n quites. r ú a ti II.-)». 
1. a marca: Chocolate do la Trspa tOO gramos. 14 1G y 2i 
2. * m rea: Chocolate c!e familia 469 — 14 j 16 
maro.: Chocolate e c o n ó m i c o . . 350 — 16 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desde 60 piquetes. Porle> ab m 
la estación más próxima. Se fabrio i o n c inela, sin el la y á la v l ini l la . N-> so carg i nunc i e 
encargo desde CO paquetes- A! detall: Principales ultramarinos. 
2,60 1.25, 1,50, 1,75, 2 y 
1.60, 1,7», 2 y 2,50 
1 y 5.25 
ulog desde 100 paquetes has'a 
embalaje. Se hacen taréis do 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes d e s c u e n t o » . 
Propie tar io : S e b a s t i á n Borreguero S a c r i s t á n 
Anuncios direcíos . Anuncios do todas clases en los tran-
v í s. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reolamoí. 
ArLculos industriaies. Esquel.is de defunción, do novenario 
y aniversario. Pídanse Cárílas gratis. 
G:*an C e n t r o d a C o l o c s c i o n a s p o r p u b l i c i d a d 
FUF.KCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
á p lazos y oon;ado, los mejores y más baratos. Paz, 15, antigu i 
a Felipa. No dejarse engañai'; es ía casa no tienesucursuioa, 
Hay 2.000 camas y coichones á precios especiales. 
clitauonlraJoHalaiTfls teiüialfs 
J A R A B E -tVS E D I fá A D E ( f f iUEBRACHí í 
Médicos distinguidos y los principalea- periódicos 
profesionales de Madrid: Vi/ SiglQ Médico, \a. licvista 
:dc ifelfaitui y Cirugía pi ácticas, Kl Genio M.llico, Cl ÚUQ-
ño M¿dicO'l>'c¡y<itucúutico, Kl Jw-ndo Médico Farniacruítco] 
lu tíeviatádé Ciinoias Médicas de Barcelona y la fiedtíüa 
AíAiíca de Arnaón recomiendan en largos y oncomiáa-
ticos artículos el JAKABE-MEDINA D K Q U E B R A C I i O 
como ol úl t imo remedio de la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y loa Catarros cró-
nioos, haciendo cesar la fatiga y produoiondo una 
suave oxpetoración. 
precio: 5 pesGfss frasco. 
Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y al por menor en las prinoipalos farmacias 
de España y América . 
No hxy luz que so asemeje en intensidad, blancura y lijezj, 
á la de incandescencia por gasolina, de la casa 
L,AOIC»I:N Y C . ' — A T O C H A , 4:Í .—MADKIO ^ 
E a i n e x p l o s i v a . l í o produea h a m o n i olor. 
m 
0 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATOLICO E INDEPENDÍENTE 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Vaíverde, 2. Tef. 2.110. Apartado de Correos456 
Preparación completa en la Acsde?iiia SÁ^CHEi: 
OHEGO, á cargo del Teniente Coronel, ex profesor de 
la Academia de Infantería, D. Alfredo Martínez Peralta; 
Comandante D. Antonio Sánchez Pacheco, ex profesor 
del Colegio de Guadalajara; D. Jesús Araniburu, Capi-
tán de Estado Mayor, y D. Enrique Tomás y Lnque, 
primer Teniente de Infantería. 
£ 4 A 6 DE LA TARDE 
i c ü , mtmm m m y itiíipiiidriti en • 
Se reciben esqno-
B 
las de defr-xicióa y g 
a n i v e r s a r i o , eu la t-
imprenta de este día - g 
rio, l iasta las dos do g 
la madrugada. 
Jrx 
D E E M I L I O C O R T E S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe 
ciódicos de Madrid y provin-
rLis.en condiciones económi 
CJS á favor da los ..nuuciantw. 
50. J A C O M E T R É Z O , 50 







A Ñ O 
25 
6 M E S E S 3 M E S E S 
?,50 
E X T R A H J E B O : 
Unión posíaí 









I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A C A D E M I A N I E T O 
PreDaración exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
S A N T A M A R Í A , S E 1 G U N D O 
Sucesor de 3 • ? O — La más antigua de Madrid 
precios sin competencia 
para ^nuncios, Redamos, Noficias, Esquelas, y Aniversarios. 
DE RÍFAHJ 
|iPidaíise presupuestos y tarifas coi comblna-dones aconémicas, que • se envían gratis, 





En la cuarta plana: ídem 
„ „ „ plana entera 
„ „ „ media p l a n a . . . . . . . . 400 
„ „ „ cuarto ídem . . . . . . . . 









Carmen, 13. Teiéíoíio 123. 
Combinacionea sconó-
mio.tBde vario* periodi- S 
coa. Pídanse tari fas y pre- [ i 
supuestos do publicidad « 
para Midrid j provin- H 
cias. Grandes doscueutos K 
en esquelas de defunción, Üi 
novenario y aniverbario. ra 
Cada a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s de i m p u e s t o . 
PREQiDS RE0U3ID03 EN LAS ESQUELAS DE DEFÜHC1ÓN. NQVEHÁRIO Y ANIVERSARIO 
Se cidmiíen hasta las dos de ia madrugada en la imprenía: 
P ñ S ñ J E D E L A A 
F o l l e t í n de H L D E B A T E (77) 
DELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS L»E JULIANO 
EL AFÓ.STAIA 
Per el P* í; J. Franco. 
me oye; hubiera rechazíido la inano de 
Augustoj pero rechazarte á tí era demasia-
3o, me era imjX'sible, y por esto acogí tu 
proposidóis como vm presente del ciclo. 
—Luego, ¿só lo me pospones á Jesu-
cristo? 
—Sería indigna de tí si procediera de 
o*, A manera. 
— Esa respuesta es todo lo expl íc i ta que 
yo podía desear, y me deja completanicnte 
sal is íecho. 
Hablando así llegaron á la cueva del 
ab:id Aonio, y al acercarse á la entrada 
overea la voz del Obispo, rjue hablaba con 
el suiilo, por cuya ra /ón se detuvieron 3' 
so sentaron cerca del pozo de Jacob, sobre 
mia piedra muy anligmi, donde SCRÚII la 
tradición, Raquel había visto por primera 
•>e/ al bicinu-enluiv.do pauiarca. All í co-
n.ei-.ííiron una pláetica á ja que muy bien 
p-dieran lialJtr asistido los í ingelcs del 
Así empezó Tigranaie: 
- - M e abriste tu corazón y ahora ipuiero 
vrv -¡i-.biCn abrirte el míe . más antes dc-
ftoc <pae me reveles uu secreto. Te lo pido 
y& lavor, poi reverencia d la tmid)a, no 
i'.'>'-a:¡tc de aejuí. (iue encierra ¡os rcsios 
íle aquella por fjuieu lomaste bj j^ouibre 
de Tecla , esto es, por mi madre, que aho-
ra nos estará mirando desde el cielo... 
— ¿ Q u é secreto puede ser ese—repl icó 
Tecla,—que con tal ansia m e uides? No 
tengo absolutamente n ingún secreto pa-
ra t í . 
— H a y , sin embargo, uno, del que t ú 
misma no te das cuenta. ¿Deseas todavía 
aquella corona celestial, privilegio de las 
almas que se han desposado con Cristo 
ún icamente? 
Tecla , con el semblante encendido y 
anhelante respiración, fijó su mirada en 
Tig ' iaate , y contestó: 
--?To acierto á responder, ni pienso, ni 
pensaré en eso; ¿no acabo de darte mi 
mano ante el altar? Tenemos todavía la 
corona en la cabeza... Me hablas, en f i n , 
de modo que me confundes... 
— T e confundes y te agitas sin motivo 
alguno. ¿Qué temes? ¿Qué puede impedir-
j te abrirme por completo tu corazón? Y 
¡ cog i endo las manos de Tecla , agregó: 
j —Soy tu Tigranate de siempre; puedes 
¡dccffsñelo todo con seguridad... ¿ Y si por 
j ventura ansiase yo también la misma co-
¡roña ? 
— ¡ T i g r a n a t e ! — e x c l a m ó la joven con 
| una mirada en la que resplandecía el m á s 
j puro gozo ce les t ia l ,—¿piensas también t ú 
| en la corona? 
—Sí; he pensado mucho en ella, aun-
que sin adoptar una resolución. E n la 
cárcel , con tiempo sobrado para ello, lo 
he reflexionado detenidamente. Leí , es-
tudié y penetré todo el sentido de tu car-
ta; el día de m i bautismo me pareció tan 
deliciosa, que desde entonces l a leo todos 
los días , y siempre la llevo guard.'ida cu 
mi pecho. 
Y al decir esto, s acó el pergamino, lo 
desplegó^ y leyó en alta voz los p á r r a f o s 
que t en ían re lac ión con lo que estaban 
tratando. 
f' • ¡ O h , dulce hermano m í o , car ís imo 
Tigranate ! Si entre nosotros se interpone 
el Esposo divino, acatemos con regocijo su 
santa voluntad ! 
E l tiene sobre mí derechos soberanos y 
sin l ímites anteriores, á los tuyos, y re-
conoc iéndolos con humilde sumisión nos 
otorgará la gracia de gozar para siempre 
de «u divina presencia en el cielo, tro-
cando dichosamente en unión eterna la 
que sólo hubiese sido temporal en este 
valle de lágrimas. . .» 
—Sí—dijo ' Tec la interrumpiéndole;— 
eso lo escribí porque veía muy p r ó x i m o 
mi martirio. 
—Oye todo lo que tu mano ha escrito, 
y luego razonaremos. 
« . . . ¡ O h , sonrisa eterna! ¡ Q u é nupcias! 
¡ Como las de los bienaventurados Vale-
riano y Cecilia ! ¿ T e acuerdas de sus se-
pulcros? . . .» 
—Sí , los recuerdo y siempre los recor-
daré, porque ante esos sepulcros me ilu-
m i n ó el Espíritu Santo y me resolví á con-
vertirme al cristianismo. 
—Luego ¿también á ti te atrae aque-
lla gloria?—le preguntó Tecla , abriéndo-
se su corazón á la esperanza de que T i -
granate experimentura sus mismos de-
seos de renunciar á las vanidades del 
mundo. 
—Antes de que te conteste, permíteme 
que te pida me hables con ingenuidad, di-
c iéndome todo lo que desea tu corazón. 
Tecla , después de meditar un rato cu 
silencio, respondió: 
— S i me hubieras hablado de tan ex-
celso designio antes de este dúi. ¿crees 
que hallarías en mí la menor dilicidtad? 
Llena ele gozo hubiera volado á Ibora, 
y entre las siervas de Dios (pie allí moran, 
estaría hoy elevando al cielo mis oracio-
nes, pidiendo por ti hasta el fin de mi 
vida. ¿T ienes ahora fuerzas para desha-
cerlo todo? 
—IsT0 se deshace .nadí\: UQ tenemos m á s 
que hacer lo oue otros muchos han hecho 
y hacen, j Cuántos he visto yo en Roma 
y en Alejandría ! ¡ Cuántos en otras igle-
sias ! Conservemos la promesa, el amor, 
las nupcias y la aureola de Jesucristo: el 
que primero de los dos llegue al cielo, 
saldrá al encuentro del otro, como dices 
en tu carta. 
L a s deleitosas palabras de Tigranaie 
eran para T e c l a como el aura de una fe-
licidad apetecida, que ya no se atrevía 
á pretender, y en su semblante resplande-
cía una beatitud sobrehumana; sin em-
bargo, como esposa discreta y no querien-
do obrar á impulsos de su entusiasmo, 
sino según el dictamen de la razón divina 
y humana, respondió: 
—Dulce esposo mío , has apelado á la 
tumba de tu madre, sagrada también para 
mí; á ella apelo igualmente, y ante la 
misma te confieso que has le ído en el fon-
do de mi corazón un ansia remota, ocul-
ta y ardiente, y que hubiera callado á no 
revelarme la tuya. Es te oculto voto no 
destruye, sin embargo, mi amor hacia ti , 
á quien debo la vida, el honor, todo... 
—Sobre esto nada tienes que decirme, 
porque estoy bien persuadido de que no 
hay en la tierra n ingún corazón que me 
ame como el tuyo me ama. 
—Pero, dime, por gracia, ¿no podías 
haber quedado libre no l l evándome al al-
tar? ¿Qué misterio hay aquí? 
Tigranate había conservado hasta en-
tonces una tranquila y firme actitud, pero 
al oir las ú l t i m a s palabras de Tec la , se 
a n i m ó su mirada, ^ con acento vibrante y 
conmovido le dijo: 
—Oye, Tec la : entre nosotros no deben 
existir arcanos; se trata de lijar nuestros 
destinos en el tiempo y P.H la eternidad; 
de fijarlos sin ligereza y de modo que 110 
tengamos que arrepeutirnos después . A q u í 
todo nos induce á que meditemos como 
cristianos; este lugar es sagrado por los 
recuerdos que en é l hay de Jacob y de R a -
quel; aquí cerca hay un sepulcro, delan-
te del cual no sabría, aunque quisiese, de-
cir una cosa por otra; á nosotros, además , 
nos han santificado en estos días los divi-
nos sacramentos. 
Depongo de nuevo en tus manos aque-
lla corona celestial que tanto anhelaste, 
y que no menos ardientemente anhelo. 
Después de haber estado tan cerca del 
martirio como yo lo estuve, se aprecian 
todas las cosas en lo qtte reaímente valen. 
H e podido conocer bien el mundo desde 
que me hallaba cerca del Emperador, 
hasta que me encontré cerca del verdu-
go: la gloria falaz no me seduce ya; es 
menos que vanidad: todo lo demás que 
hay en el mundo es menos todavía que 
la gloria. No hay nada grande sino Dios 
y su reino: grandes son también los amo-
res que no muda el tiempo. A pesar de 
todo, no quise antes de ahora descubrir-
me á ti, ni siquigra indicarte las nuevas 
ansias que en la soledad de la cárcel ori-
ginaron tus palabras, aue í . eron semilla 
fecundada por el Espír i tü Santo en la sa-
grada inic iación, cuando, -r.- acuerdas?, 
me compel ías para que pcrdonaia al ver-
dugo tu muerte, y te sacrificase á Jesu-
cristo antes de recibir el agua saludable. 
Este pensamiento no me ha abandonado 
nunca. ¿Sabes por qué te l levó al altar? 
T e parecerá un misterio, mas voy A ex-
plicártelo. 
E n este instante parecía brillar el ros-
tro de Tigranate, que cont inuó diciendo: 
—Unicamente yo en el mundo he com-
prendido tu corazón, leyendo en él cou 
certeza que querías dármelo, y á nadie 
más , fuera del Esposo celestial, y he de-
seado la gloria de llegar á ser arbitro y 
custodio de tan bella joya. Cuanto m á s 
fijo en tí la mirada, más querida eres íi 
mis ojos, m á s veo en tu corazón la her-
mosura de tu alma, que ha nacido T->ara 
esposa de Jesucristo... ¿Podría yo oponer-' 
me á que entonaras el cánt ico de esposa 
de Cristo, que brota irresistible de tu co-
razón? No, no, Tecla , esposa mía; sólo cS 
dulce para m í esta dulzura; contemplarte! 
un día en el coro de las v írgenes del Cor-
dero, oir tu cánt ico y estar á tu lado eiii 
amores eternales; que me reconozcas eter-
namente por tuyo, pudiendo decirte: «Es-
ta corona que tanto realza tu hermosura, 
te la he ceñido con mi mano yo mismo. -» 
A! oir esta palabras, Tec la , que iba de 
maravilla eu maravilla, de go;-o en gozo, 
de éxtas i s en éxtas i s , no pudo contenerse 
más , y saltando de su asiento, cayó de 
rodillas á los pies de Tigranate, excla-
mando: 1 , 
—Tigranate mío , verdadero ángel 0^ 
Sejjor, no eres tú quien así habla, sino 
el Espír iui Santo es el que habla por til 
boca... Sí; me llamaré tu esposa, tuya 
eternamente, y reconoceré que te debo Ia 
corona más bella del empíreo , i Beiw?"0 
el día en que te amó I ¡ Bendita la hor^ 
en que enlacé mi mano con la tuya! 
Estrechaba las de Tigranate, y besába-
las, inundándolas de ardientes lógriau'S. 
De vez en cuando alzaba su rostre 
transfigurado por un reflejo del paraíso, 
1 mirando á su amado Tigranate con ojo? 
¡cente l leantes de luz virginal, y repHieBjJ^ 
—¡ Angel mío ! ¡ Angel del Señor ! ¡ ¡No-
amaremos en la tierra y en el paraje 
como se aman los á n g e l e s ! i Como Vale-
riano y Ceci l ia! j Eternamente, c tcrii''' 
mente! . 
E n este momento se abrió la cueva d^ 
abad, viendo éste y Vito el espcctácmC 
de Tecla á los pies de Tigranate, qu- n3' 
cía vanos esfuerzos para levantarla. f 
Se incorporó al ver al Obispo v lo 
rió todo lo ocurrido. Alzando el '¡?a,lW 
anciano los ojos a l cielo, d i jo : 
—¡ belices y benditos, y bien dcstii 
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